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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E l ¿ g e n e r a l P r i m o d e R i v e r a , q u e h a U e g a -
a M a d r i d , h i z o i n t e r e s a n t e s d e c l a r a -
c i o n e s a l p a s a r p o r Z a r a g o z a . 
Al margen del teléfono. 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
Perdónenos nuestro evaporante com- de morirse y no poder venir de ojian-
pañero «EJ Duende de Ja Sala» si koy, do en cuando a ver en qué queda eso 
precisamente1 hoy que va cu el número de los históricos baches de la calle de 
una página cinéoptpgráfica', nos mete- Atarazanas. 
mos en obsouridades de once varas. No Cuaind'o un espafLol piensa escribir 
lo volveremos a hacer. Lo jiuramos con una. novela o editar una película con 
L'ná mano jmesla sobre nna cadera. viatia© aunique no sea m á s que a tres 
Pero liemos sabido ¡por inscsiro oo- toili.óimieJtiros d'e las fironteras, y a se t»"»-
Decretos de Gracia y Justicia. represuiitaiiic;- para que continúen estas /-iiendo qu:& bahía, sido miuiy mióíyMo y 
.MAl>RID.ll.—En l a Presidencia se gestiones. ptíir las, .notáis faioMiLtadia© lnobrí-ak. po-
ihan íadilitado los (Siguientes decretos Excodenoias y dimisión. d'ido d'eidnjjciiir Los raoitivciS' del viaje. 
^ G r a c i a y Justicia. m g ^ t e á i l Maiiltíñiea Müúo ha firma - N o Sjr a ^ í i o l n M i i á m b o en i L - s,. nsa ,qa;e de onatorna a w | n j . t e toimro que a í n a y ma ta , por«j| 
Promoviendo a magistrado de la Au do uirwx Reail canden ««icedie iudo la oéftcma—¿ijo ell ipaie«idien¡te. L a gen/te P ^ ' " ;' peh. uias de asuntos « n esais peboulas y movcilias no hay 
de Ciudad Real a don Pablo e^lsidénioia LitcdíiaJio ,.. r oi dá#OT fcstá en oaílmia y eaafoiim^ •. n la la- e s t i l ó l e s , y no queremos que el hccao diestt.ro q-ue arree bajmmzos ainínque 
Piití-aflium, en ed cairao dle Jefe de Sa- r-or n e k r M i a ; par ell mmdtwfa, e&ti- se consume sin que se nos oiga. &e e m p e ñ e l a niisana&ima fidedadiad his-
.aHtredledOT de los amores 
i ooinsia.hidia y fl.oirida i'e-
a revidlaina, que en las 
eseemaís qiuiere .a dos, luego 
\ a Faaimiasía dlá mi-amo Inisifittüto, pire- 1-3 aamásicmies dic veiciinois con k s de- fieles de eses de la navaja en la liga, e s t á enamoiralda de uno y al ñnafl no 
Declarando e, * . . sentada ñor den Riaimón ,Landa. 1 • l - guüJi a si .¡do las m á s o de los otros, los de la España pro- e-abe que e© do que qiuieire; eí desaf ío 
pereiro, juez tie I U S T I U ^ U J U .va . visitas al general Portal i - ctansfcés, aii Bi^nífioaial&a, las ductora. culta, de na isa ios bellísimos, bon -la consiguiente «puñalá en I * 
mm> ^ Ca,m(P0- . . ,.; Baba tarde rec ib ió el general Rulz de Caispe y Mapa dlel Ehro. costumbres interesantes y ' v i da y expan- 1ab,a er Piecbo»... y cinco minutos de 
diencia 
Manuel Sáncb.-z Silva 
sienes. 
Idem a don Francisco Díaz, juez 
instrucción de Jaén. 
de del Partiai'-l-a vis.iit.a dte ídem J o s é Alón-. iE.n Da.r:e.lo(na reoiíbió grandies prue- sión de pa í s estudioso y consciente? 
don Aleiandro Gallo. Vallad olJd. 
Idem teniente fiscal de la Audiencia pet ic ión presentada ipór ilofi produc-
de Huesca, a don Emilio de la Calle, tores. soliicitanda l a expor t ac ión de 
fdem juez de Vitoria, a don Rafael lenteja. 
njocjir ell, liasniBihajcBo cilíIl3n,idlo ipcr lia otros actos o/KgJanizadtoiS en su honor, entender. 
El que la hace 'a Paga. Desde luego, en España tenemos una 
Losada. 
.^Idem juez de Toledo, a don Máximo 
JWján García. 
Idem juez de Altiacete, a don Ce 
reo Cánovas. 
Idem teniente fiscal de la Audienci'x 
6P >pírovia, a don Eduardo Larrea. 
Idem id. de la de Córdoba, a don 
cn+in-TQ Aparicio. 
TfiAm, íd de Vitoria, a don Miguel 
IÓcho4 
Idem abogado fiscal de Zaragoza. ? 
don Mariano Marial Fernández . 
'• Idem juez de instrucción del distrli<j-
riel Mercado, de Valencia, a don Enn- t ' ^ i " ''-'-
Visitando a Jordana. 
m, M sabido que ancicihe a r m ó un ^ ^ a ^ n l p ' b ce nm-^a 
««oamdiallo, ên unía, -aille m u y oenti-ica, r,^„„^c ' .y'lxvl " w e w 
un of lciaí d d E jé rc i to , , ell ouail ^ J P é l e n l a s de exportación. 
^ Cerezo. ^ e , 
• Idem Id de Castellón, a don Luis Sa 
qletacaiDlso para paieparar l a ¡segiunda 
paa'iteu 
iNiaitiumailmienite que esto no es Eispa-
fuá; s i .acaso, u n poqiUiito d'e Espiaña 
bdien adiininistrado paira que diure pa-
ra, Biiempreu En Españja n o existe 
ninigiún Rieall dieiereitio que, oblligiue a 
todos los toreros a darse «puñalás» 
pr'ir- mv.i inoci ta sevillana. 
Sepamos lo qiue qu-iier-e Onaitemiala. 
iSepámiOislo lamtes de que reciba nn 
e.niví.c> de ipieilíaulas dle exiport.ac¡ión. Ha-
ohíetóa ^e Cl'ia'ro'' PiC,rQiu,e 100X1 ^ 1 ° M"emos ga 
nando guatemia\liliecos y eepafudles. 
Y s i , eai úMdmo t é r r a i n o , quiere al-
go colorista, de pasión y puña lada* 
5n T ^ W S 1 1 ^ e S V S 1 d e ^ l a t r í a ' p S S T . s e r S v i V TtilítM. "-na imipi-esiárlde las conferemei^s que -no a d m f e el consabido «torea-
S í S f f ^ & d S a TaLones, qne Co'rtlna en Sevilla. hHmi .ctebrald-o con los di frentes B e - ^ y ^ ^caiestionabJe ^orenaza 
I l e J da mar de £ durmiendo el ISEVTLIA, l l . - E J l m a r q u é s de M o s dio la. oapitell catailama. ggg p ida i o que a t o a , se lleva: u n 
S o de los j m h L Crwlina nb h a salí ido de est-a ciudad, % }mió de expediente alguno Palntndo^de fútbol de ou^le^quiera de 
. L a comis ión p i d i ó que se alctivara, esp-.raudo la notlicia de lia Pegada a die tirámiilbe, tenmiinaindo. la. r eun ión iaS cernee. 
pues en los momeintos actuales es i n - Cádiz de! correo d'e Ganarlas, en el P^DO (Lospuw dio las siete, per tener R. F ; 
pn/struicctón, debido a c'.i-il -tfen-1 el prapóteito de embarcar, que r .;! grn:;r::i Píiúmo do Rivera a 
tm derr ibaren va r i r s Nueva comparecencia. i .iacio. 
ición d d énáco •n.uü- • • ^ í i ) . i . . - Nncvh.ni. nle ba rom- La tant35ra para los somatenes. 
Dígalo, si no. el íenor Blasco WA-
un Unía dteOeg-a'cSí'm dfe vecinos del pare- o r i r - i ! -hubra sido castigado con 
bJo dle Taiaoínl&s (Aistniriias), Visitó .al 2X06 de aareeto; ¡..ñüdíicndo: 
g-oneirai! NavaüTo. para :hablaíi'ile de —Gomo ustedies ven, ^ q n í el que 
Del Gobierno c iv i l . 
no debe hablar-no quo |bj'-tv. inisil'lüzáüd -••!.• p i i ra d TjmSKitdsá, ante el Jnzgado mdflátár, el Rl di 3 dtó febrero, .a las doce de l a Por ahar^ bater. t rá f ico . b'ijo deil m.amqués de iGorntiima.. que, co rmtfiiamiái, lira verificara, en la Plaza , - . , 
•. Idem abogado fiscal de la Audiencia j - , . , ,_,,,,,,,.,,..,;] X;i.v;m'ro dliljo a los co- s •• • - ^ ' • ÍUK • •• I n áecitaaiado aiiitiór ge ta .»i m; •••ÍM,, eil .acto dle i'.-mlp -ir la SC de la m»j>eCC10.1 S llliea-' 
«le Palma, a don Juan Serna. misionados que se Oiiitrevist.aran con d-ul a!r...ípi:!'n u u - «lió lingar al de í t i e - beindirrn. dbl S o m a t é n madiriilcfio, al tro ManicipiO. 
'ídem juez del distrito de la Audicm ej «oi^seca-etiario de Fomento, que era rn» de ^ u paldíne v a. la •suspensión de - i . - . ; ! a. r . - ' / rán Us Reyes. , . . . . 
cía.. de Goruña, a don Gustavo Várela. a quien ocmpespomidlía iXa rcewihKiián ád La, ActuaiPiHad T^lrfiankfllfflra». C^mics-'h: ' r á n Íes r'(o!nri?i?nitninte® de Aaio'Olie, .a l a s nueve, rec ib ió a, do» 
Idem teniente fiscal de la Auoiencia ^ . ^ ^ , 0 , M.affciina deaig'nairá su abogiado de los divrnsos distr i tos, l levando arma periodistas, en el despadho onoiail 
de .Almería, a don Dionisio Martines,. 'en la Embajada ing'esa. fe•:-••. larga., insign/üais y - brazalletcs. ded Gobierno c i v i l , ell -capi tán ayu-
No hay envío de suplicatorios. \.yu, t : , r i¡ . . sé c.-,;.'! ró i l i r r i m i r te T e r m i n ó diciendo ell p rés idenfe que .Piones de» cresidente dante, don Ricardo Rimiz Pe l lón . 
* Rs comipaetamenite inexacto cuanto icarácteir dlipilcmiático, en la EnUba- en I • és taolón. con m^ravo ',0 .̂n ZARAGOZA ni—AJ pasar el juesidoa 
dijo ' ayer «El Sol» y lian rpcopido ^...d,,!,. dn hi^la.i-,.M a. pedida, eistnlvo rGipíiieiSentadlá Itoda ie rUó í-alndado por algunas piersóüali 
«iros periódicos, aerea de que se ha. En la Presidencia. «•.¡ircv'-^ri sriliyi nitie y nn̂ e feodóis adne- ,]ndes conversando brevemenltí con ellas 
yan enviado por el Senado 150 suplí- El maaiquás de lEsteilla, d e s p u é s de llcé ceipréaéDttisiaalfceis estaban m u y con- naciendo ligeras nmnifesi.-i.-loi.cs sobro 
catorios a los respectivos jueces y Trb r l :b"r ai card-?araJ lk-1111 ocih, cimfe- tÁúfá& halcibñndbie 4¡wm&é ^'P2 109 srohlemá cata lán. 
bunales. r e n c i ó con el general don Federico selrvÜPiiicB Icific.will»-» Ibfrbi-am. imiajcrado D¡¡0 u2 e] p,-c.ijeima cata lán no te- , .. v . 
N o ^ ha enviado ninguno porque no B r n ^ g n e r i M m v epu •. fcamlto en el Go- ^ ¿ . . ^ ^ alsím!!,s lp facían ™L ^ ^ X : P ^ a ? ! ^ P Í ^ ^ 
los había. P. r la tarde, d sfpaíáhó ' n Icis sdb- b%nno c'vfl como en n h^v r.i y.x . .......... &mó ,|H(;l nni. amenté 
Llegada de Primo de Rivera. «OTia i i i ios de P í ac i enda e Insítruoción d;9 .Haicncmla,. 93 d|6^K&jalban los ^t idarlo. 
Dije Ifitfhtoién que en un pla/.o de 
tre o Cinco 'lí;i^ se dará a ]uz el 
IMIolesi en iprimeir t énn i ino , qjue, con 
p r o p ó s i t o de que sean aumentados 
lote iinigin&ao.a pialra ¡lia Asodliaiciión de 
Caradad, idl igobetninadca- c iv i l i n t e r i -
no, hia iconsagiuido la s u s c r i p c i ó n 
msnismill de los cafés Roya l ty , Anco-
Ingla-uioción de Waiciie la.. 93 (^epaicftíalbaii 
En eUe3ror6¿p dp Barcelona llegó es- p m i m . . , - t « ^ ¡ o ' de' hov 
í F m a n a n a a-.lViadrid el general Primo Impres.ones del v.aje El Consejo de hoy 
de Rivera, siendo recibido por los ge A ' l a s cm:ó y media de la tarde lio- A ;las y -P -M a . e a, Taroie ce- ^ ^ m Dipniaciones. el cual 
nenies vocales del Directorio Y S ^ T S J L ^ W ' ^ A ^ ^ h ^ & i m m ^ f * * l a s sop i iml rá ^ o ^ eomo. ape-
^ n f s t p T o f v 1 ° S \ H ^ Í ! a ? S S ó T i l viafr T ^ L u u \ . d i - to de su viaje a Barcelona, dando nue .as i ransformará . Ollas e s t ó in i c i ada d icha inspección y 
ministerios y muchos jefes y oficialeo. «-^"ui"-, J ,.-„,-,_ , n mo i-ro existo motavo alguno, por 
'IHoa- ta cant idad de sesenta pesetas 
cada. uno. 
Refijniiéndüse .a. illa inspecidión que 
viene vierificándoise en el Ayimta-
oi; uto, dijo a lois reporteros el se-
ñ o r T^íellón, de ooden del giobernlador 
T)esde la estación se dir igió al mi-
nisterio de la Guerra para cambiarse 
de ropa, t ras ladándose seguidamente a 
Palacio con objeto de despachar con 
Sjp Miajestad el Bey. 
Deisjtiués del despiacho asistió a la 
¡presentación de credenciales del emba-
jador de Sián, lome se efectuó con las 
f"rrnalidades de rúbrica, actuando de 
introductor el conde 'de Valle. 
Asistieron al acto nos altos jefes de 
Palacio. El Rey vestía, uniforme de ca. 
pitan aeneral de eran gala y el gene-
cal iPrimo de Rivera de miedia gala. 
Las peticiones de 'os resradores. 
Los pescadores del Cantábrico, que se 
eitcnentran en Madrid haciendo gestio 
nes /cerca del Directorio para que se 
Wpáda la pesca de arrastres y con ele 
Wpnfos perjudiciales, visitaron al oon-
tralmirante Magaz para hacerle entre. 
ide los datos estadísticos que éste 
J«s había solicitado, estableciendo com 
Jración entre la producción de los úi-
wmos años y la actual, 
también pidieron eme se les autori-
por las Comandancias ,]e Marina 
ft'ara 'celebrar reuniones al objeto de es. 
t i c n l a " m á ori.entac1All s ^ e es 
O T A C O M I C A 
T y tomar, acuerdos. 
esle par 
El rr.aronés de Matraz les entregó tar-
OrdeSn?nía, l0S cemandanres de Marina, 
168 quo P e ^ í t a n reunirse 11, 
e a los.pescadores ¡siempre que VC Q r.nn 1, • . ni JíX I" >.OlC 
viaHo • •,et0 de esíudiar las medidas 
h m o n a d a s con el objeto indicado. 
^s elijo también e l marqués de Ma-
S L d ! ? 6 0 1 0 a las reclamaciones pre-
elfo« i ^ 110 resolvía acerca de 
Sa J "rrí?diaíainente l301^^ no (que-
-ia proceder de ligero en un asunto 
*nacif7o? ' " ^ ' ^ a n c i a para la industria 
TornT'. l)ro,;ediendo a estudiarlas con 
loca atención. 
a Pesoa<lores regresaron esta noche 
sus regiones y se mostraban altamen 
r sa'isfecho.s, dejando desisniados sus 
/ I O iste ui .igu
ahora, ipara dudai ' de l a r ec t i t ud ad-
111 i 11 i s t ra t iva de lia iGorporaición, no de-
be, por l a 'Preinsa, faiailiitarae raoti-
ft'ia ailgiuna,. m hiaioerse coim&nrtiarios 
aellaciioinados icón t a l .in^iipcción, bais-
tia i|ue tenminie é s t a y puiedia, la. epi-
•nñón fonnuar juiicio exacto y complo-
to de siu resuiltado con conocimiento 
pleno de la labor reallizada. 
I lahlundo de .otríis ouleistioneis di lo 
el ' señor Peillón iá. los periodistas, qolé 
se híiibía iiinipuesto uaná, mulita de 75 
pesetas a J o s é • Gómez B a é a s , como 
autor nsdailcadjeptje de Xaitais' a l a nui-
igal y diecenciia públlicas-. 
Üñ reportero preg^unitó ail c a p i t á n 
ayudante: 
—Sabomos taue una Comis ión de 
ocunsijginatariüis," comipuesta 'por los -o-
ñ iriss Piñieiro, iPárez (dan Eduardo) 
y TreviOla, h a estado hoy en ell Go-
í$$mb ciivill. ¿Ptuiedie usted decirnos 
n qué luán venidio? 
F.l s eño r Piellón r e s p o n d i ó que lo 
¿gnoraha . em. absolnito. 
E l periodiistia ñusis t ió: 
—i&e dice que el .liuines ¡prdxamo, con 
omsk'm de l a lleigadla ide u n trasafilán-" 
t loo puedem ociiirriir inicidentes entro 
las dos Sociedadles del ircuieñlé. 
—Repúito a usted quie no se nada. 
—¿No iba estado hoy em el Gobier-
no el presidienite die "la Saciedad de 
Trabaiadoa'es del Muelle? 
—l'malinenjte, lo ignoro. 
—¿Taimnnico ha estado hoy hablnn-
doi (MHII oí s e ñ o r giohismádor, solare 
i . ' uirificiiomies •airibtoiaffiiia's. don José A n -
loin.io Qaii ¡ a.nio? 
E l s eño r Bel l6n con ten tó negativa-
mienite. 
Y llols ipieiriédíiaflaja ¡se despidieron 
deil c a p i t á n aiyudianite basta l a noche 
dlel boy. 
—¿«JUISTE» A LA MAR. HIJUGO? 
—SI, «GUELO»; PERO NO ((PESQUENOS» NI UN BESUGO. CON ESTO DE L A COMISION QUE HA IDO A VER AL 
DIRECTORIO ESTAN «ESCAMAOS). 
No olvide usted el n ú m e r o l i , puee 
es el teléfono rf» £ L P U E B L O t f t t f 
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12 DE ENERO DE 1924 
L a . cuestión iíifernacionf»!. 
E l S e ñ o r V e n i z e l o s s e h a . e n c a r g a -
^ r m a r G o b i e r n o -
El Consejo fascista. 
(ROMA.—LAlai¿«;J!'iJiii l i a uipla^adu has-
tia d # a 1 1 or.-.im;,n del Consejo 
2S':UCÍOIÍ¡:'I F.a iciíilía, áinitie eil cfuial l ia 
die p imniun ::¡:i- uin di.Ssouirsq de -giran 
«iginiíicar.-.Vi.i '•? ..: ^ 1 IMMVIÍCU. 
La poHijea on Grecia. 
A T E N A ¿ . - - ' t é n pellítAca si-
.guie iguiaJ, sijn fue Vfiíaissélcis haya 
itekniiiniadio las .gic-isiíáonee que eii'taJ>!ó 
de&ile &>} !,-.'i,a.dla. 
:So cree que- ! 1 .- fjuisicfii dííin-:itiv.a 
é l da. íoir-mación d s - m i Gatóneitie pre-
fiiidiido ¡Ror Roiust §. 
VenizeCos forsíia GofciGrno. 
. Al^EiNAS.—A'amzifíl'C;;- 'ha, yjfi ¡ ItadiO 
el •emearg-o d-.e fornriii- G'alhni'M.-, en-
oaingáinidQos di3 la. iP!réi£iidíeín¿'iái 
-Como- n: *res d í a die-aign-ad-o ya 
pa ra X ..̂  • > Kxi1 .mj- : <.- a Rom -. 
para. I n ^ z r i w Ga;U:aiii!.:i.: i . y y. : -1 
Haícfend;a' MiiidhMIiálobipaiiíidé.. 
La fortuna tíe Ford. 
WASHINGTON.—J.os técnico-? nnaoi-
icieirosi ih.aji calcuilado que la ¿oárbutna 
idie Fard signo aunip.i)1'nido de un 
onodo tani exitfraoiridim,an,i.o que a fin 
ded a ñ o 1924 - llieg'ará a pa'odtumile 
anuía ronta de u n rai-llón de dólare:-
d/jlarJiOé. 
Ei Mensaje inglés. 
UO.XIMíES.—ai, \fkMép..S: h a .nM,i 
miado í a red'aio:d-úai diefl níiiaaisajié de k 
Coro í i a , . el mal í s e r á . coüdon-ad-o -ei. 
I,-ÍL CI.Í '̂CMW'SO idle tátmñttm inny mod.e-
?-a.d: J-. 
cáa 'h-aililaírá de lia a í b a S d ^ c nñ-
r -i de Europa, para acudir a la n-c-
c^aiidad de eatabiidizar la m -a;•:•';•>. de 
diiifeineñities pa í se» , y en pel i t ica mXe 
i; se I r a t a r á de la. á^a i sez de t ra-
J-aijo, peinsroiniss ipam l a Wije-z y ser-
g síunidaciiois. 
$oJsm la disolución de un Oomite. 
Se han dado órdenes a todas las esia-
Í ionés radioti-lejiráfl-cas- del Reino para 
cue f i p ióx imo martes uo se transmita 
d'e ni gima mainera el'discurso que pro 
T^nbíe el Rey Jorge. 
NUKVA YORp.—El ecrctario de E=-
•Klo ha manifeslado • ue la disolución 
ñ& CiMiUé de propa '.nda riel idiom.i 
español en FUi.pinas o va contra 01 
'•:;""--> espaflól si no erntra m Corniie 
O-P se sirve de este jtexto para cons 
' ! ar. 
1,1 formación sJeííortivs. 
L a s i t u a c i ó n en Marruecos E n el Instituto f r a n c é s . 
f u s i ó n d e ü n c e n 
El comunicado ofiaia'. 
MADRID, ll.—Se lia facilitado esta no 
rlie en el ministerio ríe la (inerra el si-
gu ¡ente c omu 11 i cad o oficial: 
«Zona Oriental.—En la tarde de ayor 
jía qoiedado corajdeto el fuerte construí 
<lo en erbarranco de Buhafora, así co-
mo el de la AlcaznPa iiMiivdiata a di-
cha posición. 
Del campamento de Quebdana, con 
motivo de haberse, soltado tres rnnlos, 
una patrulla salió a recocerlos sin con. 
seguirlo, subiéndose un centinela al pa 
•rapeto para espantarlos en el momen-
to en que un centinela que se hallaba 
fliajos d e b i ó dispairnr art vor &\ bul to , con 
fundiéndole con el de un enemigo, re-
sultando el primero herido grayemeip* 
y falleciendo dcsiinés. El muerto se ll^i 
ma Antonio Sala, y pertenece al régi-
miento de San Fernando. 
Se instruyen di licencias. 
En. el d ía de hoy la escuadrilla de 
servicio bombardeó el zoco el Yemas 
dp Ansora, próximo al -Moraba de Sidi 
Alb Selam. y que* al parecer fué de .erran 
eftea/cia porque Habita numerosos mo-
ros. 
iSe ha reconocido todo el frente sin 
novedad. 
Zona Oiccidenial.—Aver la fuerza 1c-
protección de la aguada de Magán fué 
hostilizada, resultando muerto el sol-
dado Franoisoo Mares Pujol y herido 
Félix Tul^min, a^bos del regimiento 
del Serrallo. 
De la ipiosición de Ulan Paud salió una 
pefjni'Pña columna para efeótuar un re. 
conocimiento en los alrededores de la 
citada posición, observando oue poco 
después los agresores se habían inte.* 
T.ado en los montes.» 
S5 
MADRID, i l . - E i i el Insí i tnto francés 
ípAro lugar el apto de entrega a Odón 
de Buen del diploma de donur «íic-
nprís causa., de la Universidad de Bur-
deos. 
Se cambiaron los discursos de rúhi-ir.i 
^JATCRMÍA - GIRÜGJA G E N E R A L 
ÚbMlAlfétá en partos, enfermedadeí 
do la mujer y v ías urinarias. 
CoTM*ui1tri de 1 0 - 1 y de 3 a 5 
Jkmm da Eaoalaíiía^ 19. I.»—Tal. i.7«. 
E l d í a e n B i l b a o . 
Por vender cocaína. 
BI-LTAO., 11.—¡Por Jos agranites de V I -
g 'TO lia ha. [áido dié6einíÜ/0 di C M H - I -
rea-o Isaaic^MV-ri-j^ el cual, s e g ú n se 
Ihia comipni'Hüaido se dedlciaiba a Vendet-
- - va ina . 
áb Je -ocupiair-on. 'do», írasqaiiitas con-
Ufando cirn 'i) grairm-s cada um-o. de 
Q '10 piroidu-cito. , 
Eil deitenid-o. en u n i ó n del a.testaido 
y ou^irpo die deílÁto-, ha íddo fvui^ito a 
d' is 1 nasWóm, dlatí J uragado. 
Entrega de efectos. 
A y e r k f o l i c í n hizo c-drega al 
J'i.'gfüdo mpittaií de la p.p.v ;. ále u w , 
pimtidia de .efeicéos haiU-adci? c-n \cs do 
piiciaraiS die loa cmmiuinistais en •urcid.-i-
ém -1- 4̂ Biuil lejos, Jmain L u j u i -lie v 
I di Lian 10media. 
E n ta oamiumiciae.ióu se oiit-a que ^n-
tna ios ©üelstiQiS fuguram 'cartas- dio Ru-
llej.-os, u n ejeamplar do «Ta X ; i \ fe 
Roija». (¡nn Oía I n a v - V i i l ü - t U d i a «L« 
rn^ofimia infeirnail» y un cj-p-Tnpla.r die 
n.Ma. Inda, gráfico.-ania.n-u^or.!.'a.. iÉtaila 
da'-'-iE! lilanitiiillo», de h&ün han 1.11:1a1 da,. 
Una detención. 
E n MiraAdlla- lid, s ido d v •n-idn iin,a 
itr«ÍJij»-ir llpimiaida Miicaelia López, ablusa-
da, por Xoi-'ié Gonizaíoiz d'e feiateple 
sui^.'r.aádia un,a iPanti|(»ipa'irti6n rruaíTo 
.peisratas' -en la. Lai^rki, dos déc ini r s v 
t-rc-is duiro-, 
Eil Tupiada -Se ¿.ncairgaa-á de aJcflé-
rair cJ aisu.nitn. 
Procesa.aiento. 
Eil Ju-zigadh die - iin^iífüíqloiGin dieü En-
saincihie ha- d-;eit-adio mn miuifo de pia-ire-
s-eifeiíanitiO1 y de jjn '̂in'ián sim fianzia. m n -
t f a nina i-oíven die 21 a,ñ-o.s, qaé. en i in - i 
la-iinjáia do •lí'íliba.o l a VLeja., • crin: d • 
u n heiaho deOitctlvo. 
La Federación aragonesa ha seleccio-
ladq hasia ahora, eojno pirobables, a 
ios siguientes jugadores para sus lu-
.has con Cantabria. 
Portero, Mesaguer (Iberia); bacfes, Ab-
bea (Universitaria) y Bacana (l 'iiem l.i 
ra); medios, Pujana (Stadium), Ezcu-
cila (Universitaria) y Buylla (Stadium); 
iteilor dereoha, Ay-estarán (Uníverci-
taráa,), interior izquierda, gap t í a s tiñi 
VL-rsitaria), y delantero centro, Ostale 
(Iberia), quedando ahora en duda los 
dos extremos. 
Siempre Adelante. 
Se íiíeg>^> a todos los jugadores de 
este leiquipio, acnidla hoy, d í a 12. a. las 
octtt) y media, a los locales de «El Cea-
tro»». 
N E W RAC3NC CLÜB GÜL 
T U R A L BiÉ GUARNSZO. 
'C~\n sumió liniteirés «¡s cs'i:ir-ido e;iite 
p;'!" iid/o-, OTyo nosuWiaidoi ss 'puede coP-
eMIeatár caiuo deoiisivo paira el seg-un-
dio pttóato r n la (¡la-ihctiición final 
dei! grupo B. 
Al New Riacimg se il.e pressinta'- la 
rrcai-fón dio ..nacitiifiicair el mal re-sultia-
do di-Ml :in'is¡ni::> p a r ' ' d o . .cnrrespiwuli-en-
te a la pónuera , \ : lita, y, por oim 
painí ?. él Guarniko r .u^ha rá con su 
a^loiS^uiíriibnaidio eutusiiaisino, para ver 
. - i ••uiedé ireipeitiá" aqued t r i un fo que 
ilCltió .¿.oin|-.<r--naidik'i ja 'los aiftcicinadbs; 
p¿ir urna, y atira cnasa so prasenta es-
te pa i - í ' da dié lo -múis Intemesainte y 
coniriietiido del ciairaipie-oniailio. 
'Canaib ayeí- puibliioalmio», se celebra-
pá ni-'ñi'üna. donilmgo, lem Loé ¡Campcss 
f 1 Spoint-, y dlSmá pnimciipio a las an-
cle inicuos cuaint'f)' di& m miafuam-a, a l i -
íreóndciaa ¡l'as oquiipos corno silgue: 
X E W RACFiN ( LUR: 
Pond'n 
Pliíldiuira, lAngir.l 
,Sanitiaigio, Sautamiair ía , Htfapepá 
' • •-a;!i:.'i;;-"a, (J:-Í.I«na!], illuono. Gacitnaga 
(iSierra,. 
• 11 i I d i . M . : 
<•'•!•-na. Oiidia-villa.- .Tensé María-, Po-
-(zn, A v ' d i 
Ca.suso. VaPaolilpí To;na,ya 
Raíz . Mip.c-:] 1.3ro 
(Méiüdez. 
E L R E A L PAC INC C L U B A 
SAN S E B A S T I A N 
líi v se bnaisíliaida á mm s- haiSitián el 
iprdtmteir cq-n.ipo dial Rieéil Rarraig'Gjlnb, 
p^ir-a-.oeliabva.T n i a ñ a m a , domanigo., y 
en el -Oaimpo de Atocha, u n paiiítiiido 
r.nHi.s' [46 1 ••!! l a Riéaíl S- •:• dad. E l 
.""'P0 ^a ailiineairá coih" ílaiS faiVtss de 
' 've, po r ño hiabsir sido posdde con-
••-••Viinr eíl neaesario pranmi-so, y Mon-
íoyift, quis .eeité. Jesionaido dieil paHido 
c 1 él íraidlo el pasaido domiiug'O'. 
!'ir.d.'ahieir.-'iiite s e r á airh-iil.raido este 
•enlouemAro par - iet! íieore.tariio dial Cole-
goo de .«Cainitiailiiwl¡a,_ -ae-ñor G'ic.mieiz. Bstié 
p-.'-.Vd > se 1 eii.di-rá él día, 27 d'efl ¿10-
rrianite, jugando- aimibas e-quipos ien 
3o-" Oáinijpcis |di.» {¡Sr-rmt!. ;y larldü.raudio 
u n coile^i'aido . de Guipúzcoa . 
CAMPECNATÓ S E R S E G. 
— R A DIU M-M ONTAÑ A. 
Ein. ÜOÍS caanipos ideL'Muadedais „F» C 
i á la- di.iez y miadlia de Jia 'niaña,na, 
j uigainam eeiteis d'ois isquiipois um «pfeiíti-
dio die oaunip-aoniartio, qiui? pix:iniiut,e s,::r 
m u y initereisanite, por ser ta pr i inora 
\-, z/q-uio se visin lineaiíie a tírente, y itiiin'ér 
ii.'iain-.dlsisfiio cu IvepGánsie.- St i rá airbi-
•¡naidio pcir U !iiiiitit:i!'ii£i-:(n/.Í3 é^GUóáiaidJD 
s-eifioir PosáKÍa 
UNIGN-GaiVÍNASTIOA. 
"Por t i r i , ¡se ac-Vca ei! ^ a en que 
i&3 íen-f re a t a r á n Jia RleaSl iSdciedad 
•Giiinmá-suiica. y Ja, Un ión Momitañeisa, el 
p r ó x i m o deanmigo, 13 de enero, en te-
rneinos de Mln-amiair. 
Nada se pueclle. pnonostiiicar sobre-
£u\ ¡reisuilftaidio, puos i a i'gu:ai!>:/J ¿lie 
íi s ohiljs, visto ed empate tan Inespe-
;'> en ilpis tecnneiapis del Madecón y 
ú • ¡..u-i.-i-nd-osie amibas equipos el segnn-
d'o puesto deJ Glamipeonaito Cá,ntai!<ro, 
P'nomiete u n Lntenesainíie y refiidn 
er,'ü-entirn. . 
Por 3-eiÍP«renicr!ia¡s iparljiculareR, sabe-
ai. a s que Ja Ro<nt\ iSooledlad Gimnásí,;-
Oa, de TorreO'! ra, aliiniaará -al bilis-
equipo fgjue i reseirat-ó e n éi par t ido 
r 1' tub oon, el Raicing. 
La U ,11 i < d 1 A toa 11 a,ñ esa nos co n -sta 
iquo pffieis&nltairá isiu equiipo conipJeto, 
I : i ' Laamidio m a ñ a n a Su ornee. 
'rama dar fac/Üiddides n i pdi'Mco, se 
deispaediarán, por l a a n a ñ a n a . ' .eaü-
c lidias en ral Royal ty, 'pcur l a calle de 
l a Bilan-ca. 
CONVOCATORIA. 
Se aniega a los señoreis jugadores 
do Üa l a d ó n Montañesa , ' tx. p iéás i i -
; ;-n hióy, s-á!ii,-i:d'o, a lias ó-chiK' en el 
•'•ain:V;l:o spoiiai, Piliaza Vieja , 1 y S, 
.¡•-•cimero^ pa ra cominin-ücíinles u n áiSün-
' '• de- gran, inteirés. 
Fot ic ias y camentarios. 
C o s a s d e t o r o s -
LA PROXIMA TEMPORADA 
TAURINA 
Desde hace unos días se encuentra 
dé Saniander el popular ¡apoderado de 
n n e r t s y amipresario taurino Eduardo 
Pagés, socio de Ja Empresa arrendata-
r ia de nuestra plaza ¡de Toros. 
ÍA venilla del señor Pagés a esta ca-
bdal oljfedace a Xa fiormaliz-ación del 
conirato ide arriendo con la Sociedad 
•|,Miiii¡a Miontafiesa, que el año ante-
r ior estuvo a nombre del fallecido pe-
ipcídiislja don José Mjé^ía Terán ;(quie' 
en paz desr-anse). 
El seflor P a g é s tiene el ¡jtoopósitó de 
inaugurar la, temporada taurina en 
nuestra plaza el d ía de Pascua de Re-
surrección loon una novillada con pica 
'-•-res y los diestros Pepe Belmente y 
Félix Rodríguez, que tanto cartel tie-
ne en esta capital. 
/También es propósito de la Empre-
sa continuar dando novilladas y f-orn. 
dffS de noros'si el gusto 'del público 
¿sor ese camino, asistiendo a las 
, i,,oes i|uc se organicen en la plaza de 
Cuatro Caminos. 
De iin.ser asi, l i rni lará su a.ctnación 
a un termino prudencial, con ei ohjé. 
to muy juatifll^ado ¡de no perder ',{•,. t 
ñero,, ya que el negocio taurino es j j ^ 
tico a cualquier otro negocio y !),-. ._ 
..-onsigo Há misma finalidad práctica. 
Con el se'ñor Pagés estuvieron año. 
c h e los representantes de la Junta dtl 
Fomento de Santander, comisionados 
para hacer ideterminadas gestiones ^ ! 
; . : nadas con las corridas de feria 
de este verano. 
E L SEÑOR SANTIUSTE A MADRID 
Esta tarrie, en el correo sale para M» 
: , id e! gerente de la Taurina Monta 
• sa. don iT"'ilro A.* Santiuete, vocal 
do la Junta directiva de la Asoeiricj^ 
f?e Fpn presar i os de toros y aptor ú¿ i;.n¡l 
ponencia referente a la cuestión de ¡m 
nuestos de las corridas, ponenci"1. 
le fué encargada en la ú l t ima reunión 
de la Junta por isus grandes cono. 
mientos de la miateria. 
El objeto del viaje del señor .Santj^ 
le es' el de asistir a la reunión qúe lo? 
reru-esentantes de (las Bmitiresas tauri. 
ñas celebi-arán en Madrid el lunes prí . 
almo para tratar de llegar a un aveaío 
con los (ganaderos para las próxima 1 
corridas de este sño. 
En unión del señor Santiuste regre-
sará a 'la corte Eduardo Pagé? . 
EL TIO CAIRELES 
L a r e v o l n c i ó n me j i cana . 
U n a u o t a d e la Embajada 
d e Madrid. 
Los rebeldes derrotados. 
MADRID, 11.—La Legación de Méjijco 
lia entregado una mofa} diciendo que 
el psreSidente Obregón ha regresado de 
i rápaüto al f r e n t e de las tropas leales 
para combatir a los rebeldes en el es-
tado de Jalisco. 
Añadí' que los rebeldes han fracasa, 
•lo en su intento de interrumpir las co. 
mnnicaeiones por el Noríe de Méjico. 
Termina, diciendo que han sido de-
rrotados en la región de Sabinar, te. 
H i e n d o qme retirase hacia la serranía; 
Se apoderan de petróleo. 
NUEVA YORK.—Una Compañía ame-
rieana petrolífera anuncia que los re. 
baldés mejicanos se han apoderado del 
cáttipo peí 1-1 .Jifero de Tierra Blanca y 
Chairapof rimes. 
La CM.mnañía propietaria de e;. ;; te-
rrenos d i c e ere los rebeldes se -adueña-
ron de um s ^einta a cuarenta mi l ha-
rrilcs de u né-leo. 
r u s 
H e r a c i í o G a -
z . 
T E A T R O P E R E D A 
C O M P A Ñ Í A D E R I C A R D O P U G A 
K o y , s á b a d o , 12 de e n s r o de 1 9 2 4 . 
Tâ ffe: *? las seis en pnnto. 2.a de abnno. 
L a comedia en tres actos y en prosa, o r i g i n a l del notable escritor don Ma-
nuel Linares Kivas , que se t i t u l a : 
1 j A 1 V 1 A L - A . L E J Y 
Hoclie: B las diez y cnarío en ppnío, 
'Reposición de la comedia d r a m á t i c a de costumbres aragonesas, en tres 
actos y en prosa, o r i g i n a l de J o s é M a r í a Acevedo, t i tu lada : 
o d i o o I P 1 a , 
OPRÍH.» FDO — OORONAS O F TI nnF<í Tolóf^no 
E L SEÑOR E L SEÑOR 
eaíeufá'ico de la Escuela de Comercio 
ha fallecido el día 11 de enero de 1924 
A L A EDAD DE 43 AÑOS 
despnéi de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . B. P . 
Catedrático de la Essnela profesional de Comercio ríe esta clndad 
a fallecido el día 11 de enero de 1924 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
- Y LA B'END1CI(')X APOSTÓLICA 
Sttdesconsolada madre d o ñ a Tomasa H e r r á n z (viuda de Rodr igo 
Ca rús ) ; hermano don Eugenio: hermana pol í t ica d o ñ a RIercedeS 
P é r e z - P e ñ a : sobrinos Rodrigo Eugenio. Mercedes, Tomasa, M a r í a , 
M a r í a Lu i sa y J o a q u í n : sus pr imos don Ci r í aco y dona Luisa Ca-
r ú s H e r r á n z , d o ñ a Carmen, eion í ^ a n d r o y don Antonio í á i e r r * G * -
r ú s ; p r i m a p o l í t i c a d o ñ a A u r e l i a V i l l a r y d e m á s famil ia , 
S U P L I C A N a sus amistades le encomiend- n a Dios, Muestre 
S e ñ o r en sus oraciones y asistan a los funerales que por el 
eterno descanso de su a lma se c e l e b r a r á n hoy . a las diez y ine-
dia de la m a ñ a n a , en l a pa r roqu ia de Santa L u c í a , y a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á l u g a r a las DOCE, tbsde la 
casa mor tuor ia . M a r t i l l o , 7, al si t io de costumbre: favor por t i 
cual les v i v i r á n eternamente agradecidos, 
l a misa de a lma t e n d r á luga r a las ocho y media de ' m a ñ a n a , 
de hoy , e n ; el a l tar de l a Sagrada F a m i l i a de la pa r roqu ia antes 
ci tada. . ¡San tande r . 12 de enero de 1924. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l n s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta, o ióces is se L a 
d ignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
f ^ f B | f ^ ¡ f f | [ f f | | ^ ^ _ 
Funeraria de VIUDA DE BLANCO y H ORGA.—Velasen, 6, y Burgos, 43.—Te-
léfonos números 2-56 y 2-27— SHUVIGíO P-F.BMANI-'NTE. 
SI 
Í5»G» « S e 
S U P L I C A N a los i l u s t r í s nios s e ñ o r e s directores, seño-
res c a t e d r á t i c o s , profesores y alumnos de los centros do-, 
centes de esta capi ta l , le encomienden a Dios en sus ora-
ciones y asistan a los funerales qae por el eterno descan-
to de su a lma se c e l e b r a r á n hoy s á b a d o , a las eliez y me-
d 'a de l a m a ñ a n a , en la i g l e s i . pa r roquia l ele ¡Santa L u c í a 
y a la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , que se ve r i f i ca rá , a Jas 
DOCE, desde la casa mor tuor ia , M a n ü l o , 7, al si t io d -
costumbre. 
L a misa de a lma se c e l e b r a r á , a las ocho y inedia de hoy, en el 
a l ta r de la Sagrada F a m i l i a de la parro ;!.iia antes c i tada. 
Santander, 12 de enero de 1924. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i l n s t r í s i m o s e ñ o r Obispo de esta d ióces i s lie ha 
dignado conceder indulgencias en l a forma de costumbre. 
Funeraria de M I DA DE BLANCO y HORGA.—Velasen, G, y Burgos, 43.—Te-
léfonos números 2-5G y 2-27.— SERVICIO PERMANENTE. 
iDaqpuióa de mecibir -ilos Samtois 'Sa-
oranuamtos y l a bandlioión Ajpastoilica, 
" -j - de . - . v i s tár ..ayeir, en «sito, ciudad' 
ed pre-sti.g-i.oso caiUdlaro don Heraoliio 
Laru'S I-lSrrániz, ¡miuiy conocido y res-
petado en Samtaind'ar. 
E l faillieiciiiniiienito dléfl s e ñ o r -GarÚB há 
causado proifiunido- aenltiimianto m es-
l a capiital. 
5>n üterfo eocquiiisiito y amablip, jun-
to con .atoas CfuallLdades calbaillierosa*. 
le ÍMCI, r.-.n g-ramg.eáriae nuul'ljitud' de 
si-mpíaitíaja iquie cü i c u i t ^ ó oaflfloaa v 
pe-!isev.6iianilieanienrtie, oonnespioin'diend.o a 
tata sjnio&ros afectos con a í n a eetinm-
ci-an e-ifr.isiiv;a ;y Oleall. 
Si como paiñtócwÜiair logiró -esas ea-
'.islaiaiMinieis de verse qnier-iidio y respe-
•ado, no mnemas .lo .caaaúguió como 
1 ^ draitüeo, p rofes ión -a la que con 
- d t u a imitle mucihos a ñ o s sus va-
. --a.g actitudes. 
Do cullfuira. só l ida , «íumienitadia cada 
ala con la peirscveránciia ein el estu-
aio, ;fue paioiCesoir m.odlello, de ama, vn-
cacuon es'tiraordiLn'ari'a., eme le ° hizo 
. ^ m p r . - s í o r ol ,apri0ci.o iginóieirísimio dé 
sus ídiacLpullos, qnje supieTon pairar 
-on sentidla g-ratitaid, las amiabiil ida-
oes y e n s e ñ a n a a s de t a n ü.ustirado 
miale&W'Oi • 
En- j a Escueíla de -Oamemcio, dn esta 
•caipite,! lleivó a <?aibo u n a amplia v 
t li'j.^nje J a b o r i n s t r u o t i m , oos-eicihianl-
3o p8:™̂  triiu;nf.os- profdstanal ^ v 
H pceatagao de ique igioza^ emit/re sus 
conipianeiros de claiu.-^ro.' 
l l S r ? m B e m PaZ 161 ;'d!ilfuailto cábá-
A su diesconscilaídia mmdre, dr-m 
: n m í * ™ Vianda die Radmkr* 
.:S®I'' ¿̂mW3X>% don E u i ^ n i n ; ber-
mm, ,n.rl-i!t..1ch„ dnña, Meretaeides P-'I^S 
1 i a: h i'h-n.r-is: r,rí,mf>s< prima, poíí* 
, y faiin,iilia,r€s, enivianróe 
V ", í ' " • ' ' ^ dircicto- y profesores 
I«Sormacióñ~d^América.' 
Petición de película españolas. 
UUA -CEIMAIJA.—'Los letmip^esa-río» de 
cgeis p&dttém a EsiPaña peJícullms de 
a^umitois esp(a,ñol!ieisi. 
El marqués de Amposta. 
RIO J.VMB^RO.—iCoin oicasiión de ha-
1 • ' mmtiiO ai e.s6e poiieirtto, d/e ipaiso 
para Emiropa,. |ffl ETnilLajador de Es-
pana, léni lia Argenilima, miairquás de 
Aimipc^ita,, eil jiéfié deil .Gabineite del 
riiiiicrillen- PaicIhiSiap iseñoir iSámipaio, $ 
su señetna le ha.n oáneciido u n ataner-
?o em I V I M I ' . .. di II rai'tQiiisitirio. Ha.n asis-
• d ; aü I r,:a.i.:4.,o n.u.niierosa.s persona-
i i dados. 
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cte la Sala1 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
S i l u e t a d e O s s i O s w a l d a . 
; por guie lo considere un arte in- cutí tura física. No es de estas damitas 
^ de nüigtuMi manera; pero núes- que por único deporte practican -ji — 
íerl0biü"raflada no pensaba j a m á s en lawn-temiis. y aun en pareja, para fa- ¿eñores 
iri\ ^gtrella» de primera magnitud cié ligarse menos, sino que, por el contra- t^ara... 
ser "um^iclaoión» cinenuatográflca ale- r io, emplea la mayor parte de las ho- nacerse 
Ifl « lOUatt „ „ : , . . i : i _ . . *„„:.• . . . miAñ 
l 
"'ara piie h iyn. con su uniforme, un numair o t m pelicuilia t i tu feda «La h ¡ - ÍÍJG»* DnCüdc 
co de autoridad. j a día ¡La toiiipeatad». 
cOdráei a auaíro, la «pa- Es u n dii-aiinia.' de laiveaiturais, cuya 
J 
po
Para dar de 
la precisaniieiite algunas cora,paiie- ras que 
ayas de escenario habían trabaja- practicar 
-uias veces en la pantalla; pero ja- cluso aquellos .que determinan un ejer-
^ 9i'aiti6 la curiosidad de conocer de cicio un tanto rudo, como el remo, id 
menos por ('iros cinco. ¿No es verdad, 
para fa- ¿efiores caseros? 
ouriosear lo que se pueda ,. 
un pelmazo contándolo des-
deja libres su profesión en Pu&s. 
bsi lodos los deportes, i n - ¡M digo a usted!... 
SADORNIL GOMEZ 
ese arte, al que hoy debe su po- bicicleta, que erróneaítte muchos su- Rdisc^.'ánea Cinematográfica aif w i l w r de Holl.vwJod, qae p u 
pa r idad . ponen han de ser pira eticados tan sólo » &vaM& peli,¡g,t.,0 Vida. 
Tamiihiiéiii GÜiatdjyis Wal ton aca.lía de 
fjilinuur su úibbkiiia ipelícula "Casi unn 
seño ra» . 
iGomo díneciteft" fígura.rá iírbert, 
Bliapcih., qnie se asegura ha peaüizá'dió 
•urna g m n ipnaduiccióin. 
» # * 
Haloe maiiy poco' áuifrió Reginail DKH-
n y van seirio percaaice aiuiborruoiviUsita, 
eie em 
P Fué-bailarina, una bailarina de bas- por el sexo fuerte. Mames Gruze, diractor de l a ' P a r a - , A. oorsecuieinoiia dfe este aoc.¡dent-j: l a 
renombre, que recorr ió durante Nada admirablemente y sabe perma- mo,.,init «mg ge ¿¡v.^c-ió I i , - un-,.. aft-ria está, giuardamdo cama Iwace va-
--njqiuie;, p w torí.una. 
n é d i c o s es qfuie 
leira, die peiligro. 
* * * 
¿Mos anos los principales escenarios necer bajo el agua tanto tiempo como nüamiais dé Mia.rgatniite Suow, va a ca- > ' M » se.ntaima®, Lama 
L \)emania. algunos de Inglaterra y el més práct ico nadador. Rema con un earae, sieigún piaireoe, con Betty Comip- el diiaigrr.-óstiico d!e 1 
muobos de Francia. vigor imipraplo de sus femeninos bra- san. en Los Anigeüic-is, próx-jiiiaimisuite. se -hiadla oaai fui r 
No estaba descontenta de su arte; pe- 7.os y sabe llevar el l imón con la pen- De I b t i y nidia pai«dé qpue tío I n v Dé- * * 
va tampoco demasiado satisfecha, pum cía del mejor limonol «amateur». Mon- c-ewidiaicf dle l i a M á í a méáí fcos "loctn- -Tnslis Pteim, e l director de las *€o-
vivia en un amibiente de oropel que no ta en bicicleta y sabe, guiando un ai-- res. . nifedilas C nrtiUtry», a.l RÓpéSar de Eol-
ia satisfacía del todo. Gusta extraordi- topnóvil de carreras, esos vehículos de * * * "r-upa inegiailó. a Balby Pleggy cu' /.i-o 
nariamente del campo y haciendo aque- 3a moderna miecánica, que se llaman .Bralire los aintfetps asm ta M. '.;o ha ^ ^ J t o i b ponías y se p,ro,po.-ne re-
llfl v¡da se pasaba años enteros sin «Benz», «.Miercedes», etc., etc., marchar Jlavaidio a P a r í s p*.h{ iiiv»re*uww- l a S 1 8 ™ 6 u-na todeis ios tsm^ m d í a 
t í o como'no fuese por las rentan i a velocidades fantásticas. mueva gtram- pef lMiia de Réx In-v.rai... ? 'SL\. ™ * " ^ I X . Í M & , como tefttm»(>iiM 
S del lien cuando iba de viaje. Conoce la gimnasia en sus diversos figiüma el íaN.-iiio a : - Ríamói¿ Xa- dñ ' ^ ^ ¡ ^ C T J t - } * m™ 
una estrella dlel aiffco m-udo. 
Las veces que mueren los 
srtistasr 
"su carrera cinematográfica es debida métodos, si bien prefiere la sueca, ya vanro. a quiietn. algu; !.,:-• Califica .'i co-
lina casualidad. (íu¡e' indudablemente, es la que más p i - nto faatíeso mivatl de Vu ••utiiia. pero 
8eofno ya 'mies hemos dicho. Ossi te- sitivos resultados le proporciona. csia npiináián diisit.a. mmc'ií.limo do ser 
nw Varias amigas que trabajaban en "Hay dos deportes en cuya práotbn o ( ' " e r a l . 
lYidns Cierto día. una de ellas fué sobresale Ossi Oswalda. y tanto es asi •Dianituo- de \nu < d in- , [a r m.pama 
^ i s i t a r l - i liara que la reemplazase ea Q'U€ 110 vacilamos en afirmar que si en do _ ar t is tas . aimleriíeájnibis mairc ' iHrü 
5 obscena difícil de la película que vez de practicarlos puramente ñor afi-' hm-ia Túmez,, dond'e imiu. .- ; . .narn iWcen que los ga/tos üenieu elote v i -
U,!ai Si.,".nrP<;inna-nd-o ción lo hiciese con el propósito de ha- W buema 'parte de l is v n a s que días y batem el neeoind mi este sen-
S i i t T l a escena" en arrojarse al " r «reoords., o ' (XM miras de nrofesin- compota la p H u u l a . 
«crua belada—era en ei rigor del in-
víerno-y bucear todo el tiempo pcsl- t i s facíonos resultados. Son el 
Me a fin de que sobre la superficie y d «sport» en la nieve. 
.Ó ,con p o
nalismo, sin duda alguna obtendría sa-
hiipismo 
i,i r  el ,
midieran aparecer, en gran número , 'Como ya hemos dicho antes, el per i -
las burbujas que produce un cuerpo t ís imo cinematografista Rrnesl T,a-
asitándose en convulsiones en el fondo bitsoh, con su ojo clínico, vi6 en segui-
del agua. El momento era decisivo y da quo de la artista que se prestaba a 
Ossi no pensaba en otra cosa más que hacer su debut con un na.pel tan dif i -
eieoLitar fielmente su papel. Cfl como peligroso, sin duda alguna se 
fío obstante el frío intensís imo, se p x l r í a sacar inmejorable partido. Y 
despojó de sus ropas hasta quedar casi corno el moderno Fidias, que con sa-
desnuda y se a r ro jó al agua, logrando, bios dedos moldea en barro el boceto 
con : ovimientos, que las burbujas de la que lleva lia al mármol ha de ser 
foesen m v « r o s a s y los círculos que obra maestra del cincel, así Lubifsch. 
aparecían so! re el ajaia cada vez m á s con su experiencia y sus altas dotes 
jffa-i "es. Fl o arador pudo fotograñ.-u ar t ís t icas, fué moldeando el espíritu dé 
a su 'o y Mr. Ernesf bubitch, que Ossi Osw-alda, iniciándola- en cuantas 
estaim , rene lando la imnresión de asignaturas h-an de cursarse para l ie. 
esta escena, la hizo proposiciones par* gar a ser una de las m á s brillantes «es-
p e se quedase con la Casa Ufa. trellas» del «firmamento» c inematográ 
Ossi aceptó, encantada, pues acababa fico. 
cié tener una revelación de sus excelen- Con una rapidez increíble llegó a seí 
tes dotes para la esrena. pmida. . . una de las primeras figuras de la Ca-
" ^ r ^ í ó ' ( l i ó s e " "cuenta de que -no habí i. sa U. F. A., filmando bajo la dirección 
nacido rara «egtrelia» de ¿music-hall», de Ernest Lubilsch y jupto con Pola 
no queriendo seguir viviendo como una Negri y Henny Porten varias pel ículas 
planta de estufa, creciendo en un para la Sociedad «Projektions Akllen-
círculo vicioso, rodeada de una cohorte gesellscliaft» y la Sociedad «Messter-
de admiradores demasiado molesta. film Gesollscbaft". 
Había encontrado su verdadero ca- ü l t imanien te se ha fundado la Socio-
minp, en la pantalla, donde podía mo- dad «Ossi Oswalda Fi lm Gesell^ohati», 
verse con independencia, donde podía de la que son princjpales accionistas 
disfrutar de la libertad', donde le era nuestra célebre «estrella» y su marido, 
dado respirar el oxígeno del campo en Esta importante manufactura está do-
su" días de ocio... mi-ciliada en Berlín, posee unos gran 
Desdi' aquel día no se separó de! des «.studios» montados con los adelar» 
maestro I.ubitsolí; el cual—según con- tos máts modernos. 
fldeiicias de nuestra «estrella»—ha sido Examinada detenidamente la actua-
para ella un amigo sincero y un proíe- ción pantal l ís t ica de Ossi, nos demue -
sor que Iva moldeado su espíritu a su t ra poseer un gran temirieramento a r 
propio antojo. tistico. Es una mujer de aspecto sano 
'Así llegó, desde aquel baño, que le y fuerte. Son sus cabellos de un rubio 
costó un catarro no muy ligero, a ¿n- pá l ido y su cutis tiene tonalidades na-
terprelar en la pantalla papeles muy carinas. 
importantes, como son los de «La pr ín . HaMa de un modo inquieto, exprest-
cesa de las ostras», «La miuñeoa», «d>. vo y desordenado, moviendo mucho los 
iramá de li s nerritos» y «Un millón por músculos faciales y sus nnnos de mu 
una cena», esta ú l t ima pasada en la ñeca accionan constanteniente, , como 
^ala Nárbón pocos 
itiidiojj ¡perno Ihia.y un, aOtoir conocido, 
* * * \ \ alliatoe Miaickdioiniaild., qu.e afiirana se-
L a bella .aldabía uin.'pr.ic.aua Norma ipiiamieinite Kgae anaidlos aint-istais del ci-
Tal.iniadge. (juje -(enría, d paraíp^sito de nentówtógipaío tienen más •dle -s.ie.te v i -
das. Bnrtme eJlos, eS aicitotr áéixtnlá», que 
se jiwegia la pile] miuictes veces al alio, 
e s t á m u y pon- eneiinra de las renom-
b'naidias cualidades gtajtnkuaisc 
iBn l o que afeeta a .su propia per-
mnA, Wiaillaice M!alcfcd.nnaild' hia muea--
1M diifeiTienitieis veicieis en sn vidiá cine-
miaitiográfioa por exigeniciiais ded aa-gn-
'inruit.oi diesiainrollado. Y todo pana sia-
íiiisfaceir ail tiira'-nio púhllim,' arao y ©e-
fuoir...-
•*" '""•'•'•jig'j'Jiügjü!!— 1 viMia d e Ja ovunlioisidiad que laa 
Una anécdota de Jakie 1 
^ . dto de redn,cia.r c.-t-a pagina (-¡nenia-
J v O O g a u . tográ ík ia , ipTetendieanios Ihoy c^PupaÉrla, 
T , . ^ „ . v. , diar ido ¡La ««fieait-uira Ida "E'l (iuemi • 
Jiatoe Ooogian lleg-« a Niueiva V.-rk, dle Il(a ,cloimlo ha sido visto 
^ o w d e m t e de Dos -VnjgeJes, ,dos vecéis ^ miesitro dibujante R i -
cíl aniusn-no -día y con tres horais d - •> vie-VD Giflv Si no \$me u n pan-ecido 
miteirvailo. , „ „ exiü ato ooffi el veirdadero «dluenide», no 
l í a saibanje^ f e esto parece un ^ l a cullpa .soilme si á ^ l y pe i^-
*™p]*>' ipifiro íl^ |-u|.iim -la l.uv'> al . ; ]á • m ^ómipañe.rn, 
agenrte de j ralbdicidad dtefl m ñ o . ^ ^ ^ ^ ^ « M o a La pti-
S(in:..':.da.d niisfermisia., y u n tanto i n -
cAnsútal y dteldiérea c M ca/rioaituri-
zaido. 
ha v e r á n u sté d es. 
Cn/a.udio Jakie b a j ó del t r en en la 
C&'MM .UV.!! iCciiiitrall \dí.! aiqiu^lla im-etf'-
pioHi, a mo de las ónice de l a nriáf.n-
i - i , . in) huiho en. eJ a n d é n n i un alma 
qiuis lie diie.ra. da hienvenida. Solitos 
él, em pa .nás y el agente^ de piib.li ' 
<-i'd:a.d (ojuo piesaó un honi-inche. có:ri 
óóiiiico y p é r d i d a n K í i i n e i u t á n e a •;!•• I . 
paiiaiM-a), ee fueirou ad hotól la medi-
L A S E M A N A . 
HANNA ¡RALPH, renortilbrada artis-
ta cinematográfico, cuyo Irafoajo 
admiraremci dentro de unos d ías 
en Santander. 
Frivolidades cinemat g r á f i c a s . 
A L C I N E . . . 
hién qiiiieren ser «estrellas» de cino. 
¡No faltaha másl 
Para ver" qué clase de flor se ha pin-*, 
ío hoy en el .ojal el «minúsculo», que 
dice el «duende». 
Ellas. 
Para aprender a hacer la Bertini, 
cuando el novio la riña, y, mucho Jo 
dudo, quiera dejarla para siempre. 
Para ver esas «toilettes» que las qui-
ta el sueño, pensando -.qoe si ellas lab 
Pondrían!... 
Para presenciar la figura de Meighan, 
o sonreír con el «trabajo» de Bryant 
i S r n T 1 i ¡Vayñ W> ,lombrecito!) manga deslumtoe, con su poderos r^ra si «el» está de charla con «otra.-. 
Para quitarse el sqmtorero cuando la 
«sala» esté en su a.poyeo de luz. y lu-
cir su peinado «1ó pá airáis», que eso 
«dice» muy bien. 
Para que la primera estrella—esta no 
ec de cine—que le han pueslo en la 
«Monna-Vanna».—Otros estrenos. 
La musa trágica, •seiiakesperiárra:, del 
^ar " s o t e e ^ T ^ t r a a i s d T ' e s t e "pica- insigne dramaturgo Delga Mauricc 
m mnindio. ¡.-Vonello no podía ser! La Ma. ler l imk, ti uve. poderosamente, en 
II v . i . i a <ie .1 lie haiPía pagado tan todas las escenas de «Monna-Vanna». 
.iraaidMeaitiidia icoonó la. óonjnancii.ón de una de las ol ías .pie m á s -popularidad 
•i i 11 il i v y Mercurio pai ra ' las luuche- fama y dinero pan proporcionado al 
• i- . ' c a /i'eoiyoixipiniais. ¡Ni v i l antli-. autor ele «El pá ja ro azul», 
raieijjro dle la- Catsa Meitiro fué a iTciili;r líir Pard l'.igberg, un mago de la pi-
ra NU dümimi to ast.T'o! Peiro paira algo nemiátografla alemana, el Griffith gci-
se es agente de puMáicádiad, i c á s c a r a s ! mano, como si di jéramos, ha ' sido eJ 
Aipenas reeoiba'ó eil dton dlÉd haibla que con un arte y una constancia dig-
s e pauso em, amwiimiie.nito (con oéílioo y .n,as de la 1 altor que ¿e hab í a propueñ-
lodo) y deis horais más. tarda hab í a („ re¿jiZia,ri peyó al «ócran» la grandiu-
•••(•.n','i: atado una nridoisife-iima. banda., sa tragedia, ' enriquecida, con .toda la 
con gailioneiadoe uinctorimes y una ^ ¿ ¡ 4 y esplendor que' presta el ci-* 
i r a Piíufís páffa cteenujpéiñar ante la •cantidad 'artiroz dfe inatiruimcmiteis di- nematóorafó a la tarea del nm^elista. 
cániiaira .ea piaipéil dte Mair ía Anitojideta viemto, scnaoirlCíS trimiliaíeis y f - iv ••:•<!••- Nos. remontamos a. la lejana épora 
va rws áiu-, de ]as ]ucixnf. fraileadas entre las coi-
de üia, Reijiue»,- \hu •y-vw.iK: •add a isu '1oiuii(»v,illes, i m tiren eiapee:^,, -y díns do- da(,€¿ d€ Florencia y Pisa \n le los 
PPG.1 aitó y m l l j aotüadidlad s e d i - «-••"as de «ceni^Mi^aiS... enca'rgados, d e 0' ' ^ esroectador se desarrollan las 
pone a ñluKM'- nna adaip-taició-n de l a ppí iDair -a m Mitrogadas mnciheduirn- *, .-mp.ms escenas «nerrera«= -econs 
Samoisa otea, de « .u fe . - ipeare «Re- te d- Ja e i ^ a ^ n (Vntnal . qpe ic*k, ^ . . . V " V '* ' ,mV nd.dT ad y ' i in lu'o-
mco v Jnlieta... tífym l-ainiill.. . r a j iara recilnir a l a - " ' " • •'>• " " ^ S f ^ l y m S ^ ° 
íle detalles, verdaderamente maestros... 
1 as fotografías de los palacios floren-
descuella la del al-
an la sen 
I rán spof t ari os a 
rtrafe. ,aa - p a r e a n . ^ i S o T S t e o ^ ^ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ a f el " e 
a n n ^ a n a U ^ ^ - F i t o , . ^ edabm l a m ^ L y las n 4 - g o n d o l e r o s - que con tanto a c i d o 
Y... e l ioi . para, wtotprettiar mm- -pel ícula de epi- k¡¡mí.n¡m\m<. ^pecrthntieis... % ivrdvio- t ranscr ib ió el poeta: 
días ha. habiendo suibrayaudo la "palabra, 
obtenida n„ todas ellas verdaderos éxt- Parece que en vez de Pallarnos fren- Clumf ''1 pap 
tos por su original in terpretación ?n te a una alemana nos encontramos e-'k ^aoi la - " W t e n e dtr Colber « d o r e » pilat.illos. A d ^ i a 
^ diversos' «roles». . charlando frívolan:enfe con una fran-
l-s. sin duda, Ossi Oswalda. una iie cesita de ?*P'iiunartre... 
ms más aventajadas cultivad oras de la MITRE 
en llegiar a Los .Viig(des». 
Un r ella con «otro», y así, darle '•luz», los ojos, todo fu de alguna perfuma 
"'"l'i'iw",,^,;^* „ ... tnóe ai lle/giar con marcibais triiunfialles. 
J ^ S S L ^ ^ f ^ fCe nV^ t r -o ^ } í a ^ t 0 W M ^ . . y r edamo, que 
S S ^ B S t e f T JU "mha,'cad0 >»• S , Jo q a e t M M Miado Ja pr m i r a pa,ra Atmérlilca, dnnd.' se propone ••nnu- w z 1 
^ L £ > s naP*Sx ^ m m m m ] 111 © á a é m é m ^ m é a ú que 
" el Lenrinichle die qnne se hablló ail p r in -
. * * * cálpád es e l qne m á s cairo le ha cos-
iPrisciillta i),:an e s t á a punto de 1er- lado en lo quie l leva de vida . 
achai-üc « ' J " , mufieqiuita enea-nlad 
mo o. 0elí>S- tan ffrandes c0- da por las exóticas esencias que en* 
de i w q" SU COraZOT Sufre- ¡Mafl,,e b r i d a n los sentidos, haciéndolas nave. 
Para q ^ i m,U,]ereS ^ *** 671 im Inar ñe ^ « « O S . . . Eh, ;.que vean el abrigo de píele i *aj7 
s e ñ a r ^ í ' ! : ; ' 1 ' ' , SU tiít0, y ' ñ e p a s ° ' eu- Para hacer un poco el «.luanito» con 
simulo l í ^ f i L T U" I'000 «Iff-n.a «Inés» que le gnsle aquello míe 
m míe L t' ^,í,e T1 * ?nVerQSÍ- ahora está en boga-, que de aguinaldos la 1ra i o papá. 
rip * " i z a r l o » , iiorque esiá a punto 
' f r , ,en^noliado». por la rubia, que 
e pone en ei paleo fle ]a dere.cha to-
V08 los días. 
¿Np es verdad, doncella mía, 
nne cnando no está tu lía 
cu este oscuro r incón, 
late, con fuerza el corazón 
vernal el írÍ9 de estas nnchos in y •-sfa - res^ir^ mejoí? 
IJ0S iJ!T~l0Íl' bribón, qué de disoulpn,f ;Dios mío si lo oye alffún «retórico»! 
lo ja 1¿ poTler a veces!—no las ponga Pa>ra con su «poder» de estar en to-
r»ta i'iari- " 1 ' ' ^ ^U ^raciosa y dimi das partes, oir, ver... y «ironer» algo 
Para' h'n en 1;1 lloÍ'a fle 0̂ (3'u'e descle Ia "penum-
•utisiás 'Cersf senf¡mieidales, como .la* bra» esoucihó. 
blai con ^an"0/ni'am^ no las deja j ia. Para que nuestros oídos recojan los 
Para r • llovío T11'9 ellias quieren. arpegios que brotan de sus afinados 
no 
n-a pa- " , 'v 'u M'u.e enias iere . ar e i s e r ta  ne s s afi a ^ 
vavnnlrSeV¡Clarn! f1ft t0,las -as 1"^ insfrmncnlos los «eliicos» del quiñi i •. 
Para (iPf.V If,as iffnal <Iu'e el,,as- pnrn onri pl pretexto- de si hay un in. 
mti muy seriamente, que tam- cendio, edhar una «cabezada». 
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. Dos grandes jornadas. i SABADO 
Dogarcsa, dogaresa, 
cuyo místico blancor, 
l a luna trémolui besa 
desde el alto mirador... 
(¿qué dice la serenata, 
que por tu rostro de seda 
una l ág r ima de perh» 
lenta rueda?... 
América, que es la ciudad del ciña* 
malógra lo , tía colorado a «Monna-Van-
na» entre una de/las producciones máS 
art ís t icas y grandiosas de la temporaj 
da actual... Este es el mejor y mas sin-
cero elogio que podemos hacer de la> 
Obra rio Maetorlinck cinematoírrafiada. . . 
SI los americanos, que son tan aman» 
tes de lo suyo, reconocen en i-sta o./r>,-
sito, el acierto quo ha itenido la firmdl 
alemana «Eiolitiierg-f'iílm», editora de os. 
ta colosal fielí.-ola, forzoso os recono-
cer que el éxl tg.^qué^ja acompaña en 
ouaoittos teatros "se' r¡\ preséilitado BSM 
sincero, entusiata, caluroso, nacido M 
la luz de sus maravillosas -escenas, de 
sus indist-nliiilos p i e r i o s de léLiiioa y' 
im a la propaganda de prensa, y cou-
t'a-tluría. Rnr s in" ..r.i.ora. hasta rite lo 
apuntado, el « r e p l m » do «Monna-Vaii-
na», eslá hedhp escrupulosa, y coucierr, 
zjudejmente. í ydia Kaliwondvá, comno-
ne el tjpo hivoío, iigoro e intrigante 
de la coqueta «.Maddalena Pazzi», hx 
R A O X I . - P A C I N A 4 E L . P U E B L O C Á N T A B R O 
12 DE ENERO DE 1924, 
prometida de Guido Gurlino. de modo me pregiuita Ha muerto, y Hasta no PARA LOS DESCANSOS 
inégist.ml; \Lbert StemrücK, Paul We- dónde he oído ó leído que en -Madrid. 
jrener y Paul Gratz. «<&es>, -todos ello» MUGETT.—si . sefídrita: yo contesto a L,.1 cíiiajñajdB da uw+U-.i p á - i n a ca-
de la " iMi i en ia io i í ra f i - a alemana, en car- las proftimias i\w se me hacen .relacio- n'eariia.'feogTáílcia anitiéirrjoir, cmiya sodu-
iian, prodi<;i',^>iniente, los. comadicados n a d a s con el cine,; pero esto no es amn- exatóta es V A L E N T I N O , ha sido 
t ipo ' 
ano 
ce 
 giosa miente, «l-os^ inQ:dica(los e  cuui  ol!Cm - , Ha 
. s que softara el" au to r ' y , por hit», l-ilidad, sino oidiiíación. muy agrada- desciifiriMÍa acv i uihim -n-t." por mayor 
) Lee Parrv. esa preciosidad que ha- Me. por cierto, • n í a mí. La dirección iruiniieirois de lieotoiiieis qnre los qaie en-
enfermar de enagennción mental no de v iv ían Martín es: Goldwygn. 739 Sé- viiaipan solución jijiata cL« la aaiterior. 
«61o al valiente Guido Gurlino, sino a venth Avenuie. New York City, y la de Y tiaimihién, ha sido supeiricír ©I total 
cualquier Hi jo de Adán, por muy Antonio M01 en o. Paramount. 485 Fif th de canicuumnrtias q-ue lifam .acudido. 
De un escandaloso suceso 
N o e x i s t e n i n g u n a c u 




Lee Parry como la mujer m á s bella del m á s que p o r usted, 
mundo. Reconociendo, como reconoc 
mos y dejamos anotado que es n n 
Ilesa l e x i l T a o r d i n a r i a , v a d i a n l e . 
dida. en honor a la verdad, t a m b i é 
hemos decir, que había en la Sal 
E L RESULTADO DE LA AUTOPSIA tcrvenir en las .principales d i % 
BÚ la m a ñ a n a de ayer, y en el de- j asistir a los cares como T a m b a l 
„.:-....i 1,. de cadáveres del Bdspital de iníormie de Lo cuatro médicos que J 
San Hahiel, se veriíl. ü la auiopsia dej .t rvmiciun en la diligencia d e ^ J j 
cadáver de la infeliz Socorro Sáiichez, mpsia. 
S d a en SU casa de la calle dé .M> LA CALIDAD DEL DELlfQ 
néndez cíe l.uarca, a consecuencia de Hablando con un compeienle ieira| 
1 '1 un abono ocasionado por ios manejos puáimi-s recoger la afirma cu n de j 
Ke id , Una s m ú r n ^ m ^ Ta.! g ^ ^ ^ r o n a Victorina Beci. ¡n este es andaloso suceso oxislen £ 
'iomicidio y otro ¿ 
son autoras p, ^ 
Beci. por nartícl¿ 
hecho, y su hija K¡ 
E L C A R E O D E AYERI 
Según ya indicamics en nuestro 1^ 
bón. presenciando las proyecciones dé sus ú l t imas producciones con «Gau- Umla de'-Vrb::i, Tom Mi . -re. P i - Oeste, don Vicente Mosquera, en repre 
«Madonna-Giotanna, una colección de.imont»: pero actualmienie esta impnr- lC,a 0 ^ CnrHóu Uñé 'iiútm&, Tetra séntación de la ley 
caras bonitas, que si el director de itantísima manu íac fu ra tiene cerrados péree , 
-«Eicliberg-film», lieiie la. suerte de con- sus «studios» y. por tanto, no sé por pj-ainica, 
templarlas como las contemplamos nos dónde a n d a r á en estos momentos his- gmi- yEíspe1. 
ctros, a buen seguro que cambia de opi- tóricos el mencionado artista. F/efli M a '. Maríoica CastiiMo, Una ro- ¡¿og podido hacer uso de él .por la ín- .>} ilustrado doctor señor Mata, 
nión y no hace de Lee Parry -eSje ex- Respecto a lo que me interesa de W i - míánitri ;>,, jF.aiVi'cfia, M. ¡(ja/piitáni ( l % m - dolé delicada del asunto y para no ex- " Según tenemos entendido en ese « J 
iclusivismo que la presenta a nuestros Uiam Coholan, siento manifestarle que ip. :•:». üt¡ cu - - ' i- Jioftto .\f-i.c-Lin- -nouer ante los ojos castos de muchas rpo " í - VÍI o : • t i " ' almiaas & 
ojos como una Oleo de Mierode, o po- no conozco ni tengo en mi archivo da- dW, «-Fo--fr-Mai íismiemúioo-», Vocaíics de llu.estras lectoras materias tan cru- su m a ú i í e s í á J o n e s anteriores, resultó 
co míenos... to alguno relacionado con este actor .(UF^ninv^, ¡Vonm, Eiug^Di'Oi Calibo ?de (]as do ja ]nVi:]:n fa\oralMlísima para el 1 
Tpirlb íliinia; M iiri Amioir, P e ñ a No nos ha sido posible obtener copia j p ^ , anterior ayer por la tarde, t^S 
L, Áptem^a deíl •Pío, Ponas AITÍ- del dictamen de los médicos ni , .aun- lugar en la sala de audiencia de | 
isperaiiiea-,.. dle une me Pique, qUe (o hubiésemios .obtenido, habr ía- cair.eJ; uin careo entre la Victorina f 
Sinceramente; la cinematografía ale-
mana ha dado un paso gigantesco. To-
das sus otras son, no solamente ori-
ginales en el fondo, sino en su prc-
senta.ción, como lo prueba la magistral 
comedia «Un millón por una cena», i n -
ft(a'pretada por la célebre Ossi Oswal-
EL DUENDE DE LA SALA J,a F . 
.C; 
Odisea del hijo de nn mi-
llonario. 
Más de una prueba leuemos de las 
¡fia, cuya silueta publicamos en otro l u rarezas .propias del pueblo yanqui, v-. 
gar de 'este níi^niepo, exhibida, con un es por ello qne cualquier historia cor. 
éxi to lisonjero el pasado domingo, ea aspecto de novela nos resulta 




; P'aiLaiciio Atoniso, Manniell pero como piara ^ información nos flor M¿---i, cuya intervención en el asuU 
i r n i ^ i i c ; 1 ...>,-olí, oseM-a ^ ,neCiesario el i,m|i>ortaníísimo deta- to no tiene nada que ver con el suceso 
> X ? ¿ M Í u ^ m m - ll* de la reíerkia aU,tOPSÍa- h?m0S 1Ü' E L P«OCESAM.ENTO DE US 
ViáeúiMia MarHan-z" l u a i i ^rad0 consegjuir, de uno de los doctores ENOAROELADAS. 
; Enií^.q.uill.ad.cis ¿c^ChiO, la practicaron, la siguiente síntesis Como a la mm y media de la tard, 
i e i f l u r t mítú. Lia 'Mm (,el inform« condenatorio para la co- de se eumplian las setenta y ¿¿i 
To-aip-itos. Prami-ism Dao, 'Pallmiima H-i- niadrona y de absoluta inculpabilidad Jl¡oras de ]a detención llevada a calió I 
,t guileina,. Fíiéd BlcA, Un, m\mr mn m I« ,m ol distinguido facultativo don Je- en (]as personáis de Victorina Beci , 
fár-nmon ¡panamza-, «La. .poffitiema del 17», FU mair- Mate. su Qtúy.rlel'fl, el señor Miosmim 
laci imen. m ^ ^ ^ ^ ^ ^ "JMnms U n e n . ha diligencia de autopsia fué de una ^ 6 aq[Uélla a prisión sin fianza. J 
el roqi^etón cinema de la calle de Bur- te explicable en un habitante de lo» ^ . .Artaigman, « R a m é n gran escrupulosidad, haciendo una ver- ' . ¡ « j , dosele esto a las i n d i v i d u l 
gos. También fue muy bien acogida Estados Unidos. Noivairro», L a Gaitjttta B-Tónca.-Ulte vsú- < M « r a disección de las tres cavidades. ° rmTWl el w o de r.rocesamienta ^ 
por el «respetable», la película: «En el Cuando un joven que no es solamen. m ^ «£^¡¡«1*, «tAigtuiampá®; Unía. L a m - De este examen se deduce que te 1 
•fondo del mar», de Tack Holt y Caterin te heredero de uuia fortuna de muchos idana;. P. P. T., DIUCIK!^ dle la Salllíi., muerte fué producida por una endo-
Aidamis, exhibida ayer. millones, sino poseedor de una alta jiia m á s die todas y ,Un ía madr i - metritis que originó una infección ge-
Hoy se pasa rá : «Cómo se pierde la di consideración .social, olvida su prepa- i ^ g j r.eia]. Descubierta en su totalidad la parte 
cha», de Alice Toyce, y m a ñ a n a , domin ración universitaria, desafia las iras ¡Hieidhn leá sen^o ItíOn Sais foaimailida- En la vejiga no existe perforación Que se jmdiera llamar misteriosa m 
ffo. «F.1 f«rtarr.ndo», una de las mejo- de su familia y desecha los beneficios dlei9 de CíO&t'" '̂>i.h.r.e, H9i?ai9iti6• laiga-aKüiadio alguna. asunto, este desgraciado suceso ha peN| 
res comedias del conocido galán joven de su privilegiada si tuación para dedi- eJ cupón, sus • ¡ipto por MAiRiCA Cl i rCA La infección nudo haber sido prodn dido todo su interés informativo. 
Charles Ray. carse a ser actor de cine, adquiere su A. dípipirisioión de d-ibho rmcunsan- cida a >consecuencia de un aborto cr imí No Mi ta máis ahora qne tom.ir 
Promete ser otro acontecimiento ci- aventura caracteres de una verdadera te se ¡hiaílai en 
neanJátográfíco. el .próximo estreno de novela. ©Sitie 
la obra en dos jornadas «Isabel de Tu- Tal es la historia del joven Crat'g miO-
dor» o «El favorito de la reina», que Biddie. hijo de un millonario, que tro- ' lo-hoy, de jiRteye y irieKJaa a una y naturaleza. • Con esto y con la petición de la lio., 
se exhibirá en los días 18 y 19 del ac- baja como «extra» en algunos estudio:- die tnes y "a a a: rr-.©vi.a La La enfepma padecía una tuhreculosis ifl P^nal de las procesadas, se dictart 
tual. con l a esperanza, de llegar a ser un ac- ocnifirani.iacoin día 'lia cc.nír.as.ma con- pulmonar aipreciada por múl t ip les ca- 61 auto de conclusiones -y se e l m J 
•El. teatro Pereda finalizó su breve tor y qne alguna ©impresa lo contrate & W a i d ^ em. en i'Oüeto.. venias en un pulmón, que contenían 8 Ia Audiencia, 
c a m p a ñ a cinematográfica con «La hi.H en esa calidad. En su empeño, el aris- CHARADA NUMERO i*» grandes cantidades de' nos, tubérculo- LA LABOR DEL JUZGADO 
de los traperos», bellísima novela c'- tocrát ico «extra» ha relatado su deci- * . - ...^ ^ (>n mo(io a]crU:[{n pUd:0 haber En este suceso ha quedado de relien) 
SE ACABO E L INTERES | 
FORMATIVO 
i, uhiMpioisioion ne u«wt) roucu rsa.n- cida a >consecuencia de un aborto cr i i «no rama usáis acia a q:ue lo ar a 
se luailla en l a Adlmim.iiatira'ciióin die nal provocado, no originando éste las claracióii y celebrar a lgún careo $ 
i peinicdíico al oopleínQOiDdiis-mite abo- pastillas qne tomó la "v íc t ima que no importancia para puntualizar ciertos i 
Í I lia .Saila. Nainhón. Piuede mcmxer- contenían materia "«launa de aquel l i tremes. 
nemjatográftca en dos capítulos, en la sión y primen en el difícil ar-
Tf'̂ VlT' ?*mlíahIe la,b04artíS- te' y ;df̂ í a eont innación el texto do d . ^ ^ t o M e ^ a ^ c i 
Mea, la genial actriz francesa Blanche su relato, hecho a un periodista .le la á ^ J^m/a•^ic 'h*/»' ldleibiLéi=i> laBlatmmtó Qu< 
Monfel. T.a neUcnla está presentada ñor Unión. .a ^ tommba cú^idiiarnianiieinte,' 9 
la acreditada firma L. Gauimont-, de Pa- -Yo he querido siempre ser actor de ¿ ¿ ^ ¡ 0 gu« m cinño en rmimiavera 'UTia 
•m ecñmo m é m m ^ C Un comicr- iSÍ,in oausa f1e ía ínfedeión, y mucho ve la personalidad del distiguido jué»; 
í'Cianite nije,'os ^ te mnerte.. «n funciones de instrucción, señor Mos, 
ue se puede admitir la posibilidad quera, quien, con gran diligencia, M 
que el aborto fuera provocado po> llevado las m á s claras luces• al sunia.1 
sonda de goma o por una cánula rio, poniendo de relieve, a los tres dfao 
tfa cine. La idea qne en mí se fué desarro- ^ m idtüii¡cíe« y faiin-rec® "obo^Oiteites' ** jnctál ica. de conocido el hecho, te culpabilidatf 
l.os aficionados al cine, qne en núes- liando, tomó aspecto de realidad cuan- que tan Ulen eringeieinian, los abates ' E L FISCAL SEÑOR OGANDO áe Victorina Beci. autora del escanda-
ira capital forman una verdadera le- do me decidí a seguir inquebrantable- d'e ila "cuia:rt,a»-<'i'.'--n'-n,r;i.»... Se ha personado en el sumario el teso asumió de la calle de Mcníiuki 
gión, han estado, pues, de enhorabue- mente mi propósito. D U E N D E C I L L O ilustrado fiscal señor Ogando para in- ,ilJ Luarca. 
na, ya-que Ginesta! v Pacfiequín, en «Tuve antes (pie luchar con la opost- — — ™ — — — — — ¿ J ^ I — n ^ — — — — | , 
bizarro torneo de competencia ar t í s tv ción de toda mi familia. Mis padres 
ca, les han predéniado «lo mejor do lo consideraban una necedad abandonar 
como decía aquel famoso mis estudios universitarios para correr Revista anual re ¿lamen- Un obrero se cae de nn te- Eleetores para eompromi 
anuncio.,. en ros de una, qn imér ica fantasía . A - . _ « 
E x p l ora dores, E n Nueva M o n t a ñ a . Requisito aplazado. 
sanos. 
qmmeri'U.a, IUHI<I&!«;•• •ai«4«a 
aNo faltó un amigo que censurase mi l o n a * j a d o » 
actitnd, amiablcmente primero, para _ , . CHISMORREO CTNEMA- - ra íar de convencerme: pero cuando se ^ la i iana , dbmango, a las mueve en (En ett inimediato pueblo de Nueva C i a m o s dol «.BoJieittn Oficial», 41 
enteró de m i viaje no t a rdó en escri- iP,u'ntl0' «é 'Presienitianán itodois Ibis ex- Mamtafiía ooumnió, en da tarde de l a provincia , leclba elle ayer: 
Ivrme tes siguientes líneas- «No seas Pl'R'm*>r'eiS e'ri 'el1 C¡\mh. de lUinifímne aiyer, i m a ínrepamaiblie dG<9gvra,cia. ' Sí díia piHanero ded p r ó x i m o me| TO G R A F I C O 
idiota Tú no vas a ser-actor nunca > y c'a*Plül}ie >&n bainidcll-era, iincnaiso los A .las cinco, .a.pTnxim.adairaente, se de enero .deben fonmair los Avun t^ 
i . , , . ^ ,.; ~ ^ - iiis.truc.tr.res, a los cfectois de .©nic/anitiraha *nail>a.j anadio en .el tejado ""("einitoe -la (fetia de eilectiores 
•usted capaz de decir senrejanto cosa? ' ' - ' , peuuaa Cl̂  pasair . la revista die jw-eis-rnte amual, «te 9.a fátoitoa «JJa HestaieíPa», ©1 obre- 'carapi,oim.isair!--o!s « n elecciones i d i e ^ 
No. amigujta, no: yo soy, ante t o . » «rín Lñn ñ ^ L Z ^ a L c , « dleil/I'e•,nld,0 e x e n s a - r s e dobidannuito >r.. Aactnr Minigiuiei2i, dmic i l i a id lo « n ^ o r e s qiuie dtepomc el • : rlculo 25 de 
t ra tándose de una mujer, galante, v. "í- in 1 • 3 cpinio..e[n , | m-mim día ante m í , cuan- esta cap i t e l y .que preataAía sanvicfos ^ ley dfe ^ ^ -í-ebrea» de 1887, WM 
por tanto, no puedo no sólo decir, pero "í?*, ciecionio a «&cer mi voluntad. Lo» tos exp ió , ad...!-as qpe, -\mr roupa j . o - t o n i o liojiallifuteiro en mi tallea- de la 'dlariia da nlatumalkaa p vis::,,.mi de 
n i siquiera pensar semejante cosa. S Ü ^ S • ^ f ^ ^ ' i q ^ ; ' ^ : ^ ^ m j miéis inefliudiMeis, dejen de asistir a la callíe dv M é n d e z Núfleos, Ja© aietuaileis Gcrparaiciio^es m u n i d ^ H 
Conste, pnes, qne usted 110 es pelm c^sa' despidiera, fueron disminuyondo hasta mmuyendo hasta roiwiti-.\ri. pn.es, s e g ú n previene ©1 Re- IgncTánidiose (liáis ca.nsas qnie motiva- J'e»i parece pert'neaite alpiazsair dicte 
xiguas proporch» {flaímioníto de da t rapa iá cctadla revis- non .ed acciídente, ©1 desginaoiiado obre- fcn-maldidad; y. en su viintiud, 
dá .porteros son tan celosos como po- pamitjadón biianno.—Bl jefe de Tropa, TO- antóvid de -M «aupirie^. ' a á i t a & - ' j ^ e S o - coníomme all at cují o *" v ¿ i n t i c i ^ - l | 
1 • c c razoiiiables. MAS AiGUiERO. ¡asidla, fué oomduieidb. a, Ja Oasa de ley de 8 d© fóbnetro de 1877, había? 
nunca. A usted la parece que sí v ¿ J"far redwif,os a e i 
m í me parece qne no; es decir- estov " , : . te es (';e f-aira;ctoir obluga.toin.o pana to- iro c a y á deil ittej.ado, en dnmde se en- ¡Su Majestad ©1 Rey (q. D. g-) s s Ü 
seguro de que en la sala Warimn no se !,nu'ra'nte f1iez cllflS anduve Por la!, I"013 UiB^mllrcte >oieitoil?c¡iau,tíeIg a ict.nt/raba, .trailmjan.dio, a la calle. servido, dásipaner 'qiú^de ©n.sus^eini^ 
ha. pasado 14 película «Casado de ve C S í1-0 H,oll!yw'ood- E™ terrible, pero edig. _ Reicoigiido li/n/mediaitiaimente par unos íoinmacióni de l i r ^ r ; die él ©dores para 
ras», y como h a l a conozco no pue :o "0 |P_odí^- . f™*** ;en n i ' » ^ n «studio... ^ ^ S : . ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ ^ ^ í í 3 ? ^ <roji .coni.paftero® dle tirabajo, y « a uai a u t o - ^ ^ ^ J ^ i i e i a í i T i i o e 'ei Vlemia dores . qa§, 
satisfacer su curiosidad. Pregunte sin 
miedo cnanto guste, ;eh?, oue ^o es-
tov encantado de la vida ' 'Como 710 quena revolar mi ident?. boeoinro ,da esta cLudaid, éú. ©ravie vJeiiufi'oarse el pimnea-o de enero 
BEN TURPIN . -Ks creencia -enerar ^ en Parto me tenían ea O — ^ « l í - ^ S - L - ^ a d o . próximo. . . 
y yo mismo lo había creído hasta hace ™e" ,n y h?isfa se rc>ían de mis 
muy poco trqmpo, que Ramón Navarrg S: 
es de 
pué s d e 
en que 
do ' ase 
Ainite^ dle que los médiiooa y prac-




comunicante, a qué fuentes he acudido 
para informarme y poder cdntesíar»-. 
dategórica.mente, " se caía de esnalda-. 
atolondrado por tan abrumad..v.a teñe- im loco y }iníl s™'1* de eQsas_ m á s . Pc 
KGoldwyn». 
»Este huon sotlor me .lijo lo terrible 
que era la vida de actor, que yo e!">, 
VIAS URINARIAS—SECRETAS 
ro ante mis sm-licas, me dejaron tra- DIATERMIA.—Moderno Iratainiento 
giurárselo. qne- ' e í ' ó t íd artista "ncr 'quie- 1'a i l r con10 <,ex,ra,>- la blenorragia y complicaciones. 
«Finalmente, por nerseverancia. ce- non.uita de once" a tina y de tres a 
ti-on.©».* premio pon el número 2C3, a la séM 
E.l .Tüzgtadio. de gnioirdia, i/nit^girado ' ^ r í a Candelas Alonso; el según do' & 
za. Ten.íro idea, p e r o e s to no puedo aso 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Heloies de todas dases y forma* «perros», quién 
en oro, plata, placrué y níquel. expertos de He 
AMfiS Di; ESP,Ai .ANTE, núm. 
&f E B I Q O 
BafwníaiSftfa en erfernier ia í íea H* níflos 
C O N S U L T A DE O N C E A UNA 
meneé a obtener trabajo en esa calidad 
de «extra., y hac^r la vida casi misera-
ble de ellos, comiendo en fonduebas, 0 • 
pie, un par de «.sandwicüis» llamador. 
sabe jTfor qué. Y 1o^ 
rt   llolly\v|ood no reparando 
tampoco en obsequiarme con burlas o 
.insu'llcs. 
,. «Pero no me preocupo. Hollywood es 
fascinante, y si el camino es arduo \-
la conTCTisa.ción efímera, mi vOluniaH 
sabrá suplir todos esos indrnvenieiue--. 
«He empezado por el «comienzo»i es 
decir, por el lado m á s difícil; p e r » 
abrigo la confianza de llegar un día r>. 
descollar en el mundo crnemato.'íráflco « 
ore y media.-??. JOSE. 11 í h c e i ) . 
ia de c a u d a l e s 
FABRICA DE BASCULAS 
CAÍ.T.V, V V T A T . . = r r F L .^ONO 6P2 
Deecamise en paz. cna y FiéHx Gairca'a, prafiGisoires den 
5 leig'io 'Cá'nt.a.bi-o, y qiuie y a en ill 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretan. 
Consulta de once a una y cuatro a cinco 
MENDEZ NÜÑEZ, 7. SEGUNDO 
C u p ó n n ú m . 1 3 
Contraseña 
fr. D 
C u p ó n n ú m e r o 1 3 
CONCURSO DE CHARADÂ  CINEMATOGR AUCAS 
Solución 
Contraseña — 
SP D : 
Daísi. 
taiáll asiiiateniGliia. ESPECIALISTA EN GARGANTA, NARlí 
- s Y OIDOS 
No olvide uotea que la propaganda Suspende su consulta y anunciará ^ 
12 
p-o^ e! mgthQ juez señor Mvim&z de el número 221, a la señora viuda m 
Mijramda,, I-IOCHÜfijas;¡io sefroir ílnitLáiire?. Huerta, y el tercero con ei»número 212, 
de y all-giimicifl s eño r Sáiinz, ae p r e s e n t ó a la .señora ded on José Piris. 
en el feeméñeo cenü-. de !-.. adUe de . L I J I Í J 
fl.a Eteeñainzia.; pract icando liáis d r i i - x,a "editorial "Voluntad" gianioaia© neeasaraas. « t s m i o n a i v o m n t a a . 
IE'I c a d á v e r dld desgraciad., traba.- T V - s A d n & i l n n o r> ,* lAr f f / i 
¡ M o r , tné bm^dSdo aii d c ó s i t o « A g n « * i n o 8 de( Colegio 
del «ospiitall. dande hoy se le .prac- Cántabro, premiad 'S. 
1 'c .r.i. lu. autopia. , 
l i a t r á ^ r e a inuuiEirti: 
1 o: uas í.,UI;1.IIU.J.UI¿O, «aa, t c u o senxmisi- ¡¡neipjirejs iccii.ecdjrini8tí id© ol^rc-, 
"inaA aiidlo pnem'iiaidaa IOÍS Paidne;^ Geteó 
wi, «.uiwipiSiiiai. 
teágitea n i iUi f ir íe de Víc tor Mín- 'En ©1 oomouirso ahiento por l i 'Eflin 
•qiuî  .-ira i^iti,mindfei,nao por í n s toiriial «VV.'innta.d'», para iwo.mi-.r l<«s 
i c;uia.lidi3idl2S, h a siid  t id í s i - m ijoi i  a ly t dleiné d  o/ti- p., ' ¡mi 
i i x »Iamno3 de l o s H e r m a - teteé m iu:.,o - d, s.u v - ad el 
n o s de las Escuelas cris- j : , 
4 | . ral tercer •pre.m.lo fie Os ad.it;.!.••'•'' ''• 
u a n a N . ci^irt) ^^i^nipipi . .ml..••.:.•< die ."lia m M 
E l domingo .•.>!al.rará esta Socie- # m Etíccríail. 
dad SnmAsi general d i rd inár ia a las . ^ g f ^ f f i puieeitina erafacraib 
once mmm mmto de la miaftama en }'0lf;™,i«s dle San Agwiabíia, <q|u 
acívi. w ' 
qiue itan no-
p.ritm.eu-a Coinvoicaitciciia y a las once. «aF™einfüe conitii.n-aaü l a giorkm 
en segaiinda. maidi-toirán. LitenaKin, de su Ordlein, ^ 
Los asunto© a feiáifcair seirán: ^aínibo .bnillo da a íiais leititrias eepafl* 
Ejediuata de üia Meanicmia; iraniovaiciión 
de. t a Xuinikii diireictiiv.a, y onufógtctó y 
¡piPeguintas. 
•' ' supi' V' i . a Qics saciiois l a m á s pam-
liidi05 
siempre la base do todo negoiio. regreso—Blanca, 42, primero. 
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S e c c i ó n ^ s r i l i m n . 
a n o s e 
inlcrosMiiio f l . i - ; -
don íu&é Muría 
rafecinío,s PS 
i iriiiclpales pu^A' 
Eitóti6rJcO y geo-
hecho. 
CRONICA ¡(|,:, |in;] 
ta, 1 1 
fííell*- . ,,„,. 
# i ñ o r A l . ' l ! " . que ^ un CCIUMCMI 
nal-ai-.s, ha HevuK. a cabo 
cn Ihol- " 1:1 ,ie Sl1 llue" 
• %.w-o ' i ^ ;l , l t i l i , l ; l ( l i i : i r l los e" 
de ravr.L'U'inn. 
^ a d e ^ m o s H onvio .le I-J moncio-
r^- .f.v^ita, al fu'iih|in que felicitamos 
efi'- n " MECHELIN. 
O . 
irii 
El «Infanía Isabel». 
nrAcníflco tras-itláulic-o «Infanta 
t i l » . ,k' la (-,ini|Uirií:i |,1,ial,0S' IZ-S S d ó , h-n sali.lo (le Barcelona, ayer. 
• íit día 17 zaivnrá de sanlanrler con 
¿ , n i;) i lal ana, con aliiimlariio 
caiga y l'^;1.ie. 
El :(í5onohila)). 
si ::iialai ia de los S8-
(rariia. dfe&riiintiérón 
En la Casn ( 
f.ore? Trevil'a y 
!.';er in m-liria i ' - • l i . ada por al'.nmos 
•J.:.V|Í.-, - di' oí".- e" vaoor «Conchila». 
Jjnríefiíi l .le I- s . itfdos señores, liabia 
Lufro-a.I- - n -1 i '••'-''•lo de I.uarca. 
pj iQtw 'día . •laipcnli- levo una PO-
(jueñíi •lycria que no le inumie roníi-
jiunr vi ¡lie. lo cual cffclnar.á cuando 
teiWne d.e car-a;•. 
El «Liesbet». 
.ge' espera en esl " p i e r io con carga 
gpnenl' el va-uor «I.icfliH». 
I^ocede de Vi.uo y escalas. 
Protesta ds averví . 
(l'n r. del fiiritufll formularon prn-
fe5ta de avería les vauoros españoles 
tíTaimibre» y "Calió Mvnor». 
El misino día i-aiiPcó ol vapor «Cabo 
.Sania Pola» la nrotesla de avería he-
•cha en San s-l aslián. 
Bl día fi. el vancr «Klorinda», tam-
jiién eepañol rntiPcó la protesta hecha 
di Biltao. 
El «Sabo Menor». 
I*".. Se esr-eia cu o .de pi: Tin de ílai'celo-
' T A y escalas, eou carira -i-eneral, el vn-
•por íCal'n Mi cor... 
Divisiones inglesas. 
Las dos divisiones de destrovers 
.sloscs que tienen anunciada su visi 'a 
fl El Ferrol, llegaran en la m a ñ a n a de 
hoy. 
El erocern «Coverfy». que es el buque 
que arbiola, la insignia de! coutralnd-
Iñr.ic i',a:¡.i, al faldear SMiudará a Ta 
piaza.y a la Marina-,• •p^nl^sW.ndolo la 
I E W B A R R A C I N G 
A i l C I L L E R O , N Ú M . 23 
•an .luán y v\ ciaicero «Re¡-
ClIL'l-IMíOl. 
La ley Penal. 
En las C.oníandandas di' Marina áe 
ha u inenzado a ílai- a craiorer la dis-
j .osicirn de la Suuenondad sobre el 
i unipl imitulo de la ley l 'enal. 
El tiempo en la costa. 
Alan-Jada, grpéfa . , 
Viento. NO. 
Horizonte, nuboíjo. 
El '.(Es?aña número 3». 
Procedente de Inglmeia-a ha entrado 
en El Ferrol, con material para la Ma-
Tím dé guerra, el vapor .España 
rnero 3». 
El «Antórr». 
En breve enlrarii cu esle )r,ierlo, con 
carga general, el vapor «Antón». 
Buques Que sa ldrán ytara Amé-
rica en el mes de enero. 
COMPAÑIA THASATCANTÍ.CA FRAN-
CESA.—oFlandie", el día 23, para la 
Har-ana. 
CO^íPA.5,-lA TRASATLANTICA ÉSPA-
^OLA.—El día 19, a las tres d& la tar-
de, el vapor «Alfonso XIII», para Cuba 
y escalas. 
C.oy.iPA^'IA DF. PIXH.Í.OS.—El día 17, 
et «Infanta Isal eb., para la I-Iabana y 
escalas. 
HOLEANT) AMERICA LINIE.—El 16, & 
«Fidam». para Haibana y esc.ál^fS. 
COMPAÑÍA DEL PACIFICO.—El di i 
37, el «On y a», nai-a Mal ina v escalas. 
HAMBERG AMFRIKA ETNTF.—El d;a 
29 el vapor «Holsalia», para Habana y 
escalas. 
COMPAÑIA SKOC.E.-VND EINE.—El 83 
él «Hanna Skogiaiid», para Buenos 
Aires. 
RED STAR EINF. -EI 13. el. «Po lamK 
para I-Piba.na y Nueva York. 
O B S E P V A T Ü R i O METEO-
RCLCGÍCO CENTRAL. 
E l tófl'egjnaawa reciib'Üdlo nynr del Oh-
• e'i '\o^oro ^réir--;'ii'(7!r:gic i Central, clic-
l o s:ig:Urii8inili3: 
«Vi:eíriilo3 íuteptíSB en ed o&sfe ée Es-
juiñn.» 
Movimiento de buques. 
.Vapora-i entriardiois: 
«Ve:-*!i,!ivik» í.-.u-etio), de M nUcasbo-
roug i i . r. n laca. 
"Fla.inJii':-" (íraafiizé&V» • cite Tamiipico, 
vo-n pni.-uji-, 
"ügoilo», d'e ¡Zunajaya, en Jaslire. 
"'.-lijóip-, die Ei l l aMi, CDII cairga ge-
«Lida". do PMIiao, con eairga ge-
P. -¡pa^ibmlas: 
«Ogoñf", pui ' . i Gi'jóu,- ©ii liastre. 
«•Fiaudii'" (f-aatra 6s), para Saiint Na-
•• í iyvairden» (n;o;rue.go), ¡pedia Gljón, 
con oatnífa 'gieaiea-.aü. 
"(l.ijó.u". paira Gljón, icón carga ge-
nieo al. 
«Lrda»,. j i a ra iAfRjtés, con cao'ga ge-
ne:! aJ. 
El «Flandra» 
Da TaTnipLco y -eisoailais, cn'^ó en 
mk\¡$cé fciuisifto ajysp.r, el Tnr.ugniífico 
•tiiiaisiaitJáaíitko- «F/hiinílíi-e», c o n " g ran 
i ;:ii a>d dia pasajcinois y tíart'iga gene-
M i l . 
•Eíl niiGiraciilomlaidiO' buíqine íuíé dié&par 
•••hadii paira Saánit Ni&taáline) con el ¿'•es-
to diel ipiaigajjie y dieala carga. 
A LOS RECLUTAS DE CUOTA 
No encargar los equipos hasta ver 'os 
géneros y Precios en la SASTRERIA de 
REMIGIO GARMENDIA, Puente, 7, 63 
quina. 
D e n a e s t r o a c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
DE GUARNIZO 
Notas deportiva^ 
E l U'omuigo. 13, y a las óirdino- de 
don Fírdian-dio Marinn/.o. se j u g a r á 
•un iatca-ásanitie par^Ld!» di£! caimpe-u-mt-
To entre los equipos E n i ó n •Einli, d'e) 
. \ s : ¡ l loro, y Sienupre A(l,ela.nte.. de 
Sainite.Oidié(r; 
E^íe ' cnian^ntria ipri a,:d.' .- P muy 
disrní t ido; jadapaai, pprqare los ui i lo-
nistas no qneiM-iin ¡dejai-se geffíea^ y 
Efé^üpdb, poir'qiuis ©eigú/n t teróií t ié eih-
teñdíido, lo» .-.inL-iinlioviims jK-nrlirán 
f u miejor cquip.) para 'iLacer una h\ie-
ma a c t n a c i é n . 
El ¡K! ! '. icio dairá coanienao a las tres 
•en punito die l a tard" . 
Los sacies d!8 l a Gullitiurail t e n d r á n 
ciníiiiaida iTíhrte ¡pü-esen.t.anclo e;l r'iiltTniio' 
oaí-nc-t ano se ha expedide,, lo mis-
moi que "ílo's d'd Sieiinipne Aidiaki.n.to. 
CHUS 
A c c i d e n t e de a n t o m ó v i l . 
L a R e i n a d e G r e -
c i a , g r a v í s i m a . 
M A D R I D , 11.—A la una, dé lia tar-
do s1? fea .recibido mi ••mid'iograifnia de 
•Rarís, i'•.:.<-do nuciii'fcu d « qiufe .en. iZar-
•ti.'vicbt, h.a.n. ymErido loo Rieyes die Gre-
cia. fli.n sejiio acicidenKt.e auitcanoviiiV.s-
ta, qwe sis súpome .idoitiGmaionado. 
•B! acc.idienitié fulé ¿car olucquie, re 
fi-niltaiiiido l a Reina ccin gravfeianias, he-
ridlas y éO Rey, ileso. 
LINEH RCGULHR DE UfiPOSES 
DE LA CASA 
Hacia el 20 del actual saldrá de este 
puerfo el vapor 
GARGANTA, N A R I Z y OIDOS 
CIRUGIA de CABEZA y CUELLO 
De diez a una y de tres y media a 
cinco. 
MENDEZ N U Ñ E Z . 13. 
fiiais í i i t i » k l i í u 
S A L A A L a & R i C ' A " 
Ma/teriaietí de t e j e r í a mecán ica} 
Mwfoiclcs refractari:as; Gres de t o 
•fl^s formas y dirnensiones; piezas pa-
ra -saneamiento í b a M s , sifones, t a » 
IVIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Coaduna de unce a una v media j 
"«. cinco a seis.—Teléfono 20-56.-
PLAZA VISJA, 2 (esquina a Peso). 
admitiendo carga para 
LISEOA, GENOVA Y LIVORNO 
y con conocimienio directo, trasbordan-
do en Genova para ALEJANDRÍA y 
SMIRNA. 
Les s e ñ o r e s oan-gadores ipueden di-
rAg*-r sus in.eTOanicías a esta Agencia 
1- r í a su eml>ar.^ue, debiendo sita:ar-
las en Sanitander alrededor de la fe-
•dia indicai ia . 
Para, solicitar caldda y d e m á s i n -
foraiies, d'iirigii-se a' Su conslsnaitario 
DOEJ FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono ^ 
A G U A D E B M E S A 
DE 
( F U E N T E S D E L F R A N C É S ) 
S A N T A N D E R 
Alca l ina , c lorurada, bicarbonatada, 
s e g ú n a n á l i s i s del eminente 
d o s t o r H m Q U Y C ^ J A i 
N o contiene microbios p a t ó g e n o s . 
C o n g r e g i c i ó n d e H i j a s d e 
M x r m ( t g - e & i a d e l S a g r a d o 
C t r a z ó r ) . 
JMiañ.aaia, seg-umido domingo de mes, 
celielura .esta GoinigragacLón les la.otca 
:relíg:ií'.-v;i~ qno a •o.-l-nnilira cad í^ mes. 
iA las' oidbo de ki mañanía. , miísa de 
comiuiniióm granejraií. 
A las ci imw de. l a taiidie, ©xipasdieiitSp 
á'ú Sa.ii,!i.-im.'i, <'s-|!irir-.n, rnsa-tnn, com-
¿•agraitiún a l a Virgen. 'breve ¡ilál.iica y 
¡neigein-a. 
•Xo tiianie.n diisciullipa aliguma Jas com-
gregantes quie m> 'asilsteoi, porqiuie no 
P T.i/rá a ' l ina hora la dui rac ié i i de es-
tes culitos .pladiosos. 
A conMnuiación, Üiabrá juinta de di -
reitoa'as dte coro. 
DESDE BARREDA 
Un acto pooo edificante. 
Hace tiemjpo debimos [ oen]iarnos de 
io que en ésta sucede los días en que 
los obreros de la factoría hacen efecti-
vo sus salarios. 
Pero siempre tuvimos en cuenta que 
al hacerlo publico perjudicaría.aios a 
seres desgraciados que ninguna culpa 
ten ían en ciertos excesos y ver ían mer-
mados sus ingresos, que bien los ne-
cesitan. 
Todas las qnineenas, a las salidas de 
la fábrica, se sltiian un Crecido núme-
ro de hombres mutilados (sin que éstos 
lo fueran en duba íálirica) y enfermos 
dé los eme llevan demaidailo liiMn]io, pa-
ra sol i i i tar de los que ' disfrútan del 
honroso t rába lo sus sueldos, alguna l i -
mosna con que atenuar sus necesida 
des. Estos honrados obreros siempre 
l í soonden, cada uno a medida de sus 
fuerzas, y con una generosidad que les 
distingue, entregan a los necesitados 
al.írnna parte de sus jorfiales. • 
Entre los que acunen a solicitar esto 
los vemos agradecidos; sin empargo, 
los hemos visto todo lo contrario, de-
dicando al vicio las limosnas que re-
ciben, dando espectáculos con alimna 
frecfuencia, que desdicen mucho del 
verdadero fin a que debieran ser dedi-
cadas. 
Pero raya en lo vergonzoso lo que 
presenciamos el día 10 : del -•corriente.' 
Cosa que hubiera lles-ndo a degenerar 
en batalla campal si no bnhiid'a sido 
por la intervención de ahiiiic,- obreros. 
has aidoridaiies pudici-an lomar al-
guna medida, enviando esos días álgúñ 
policía -i las lioras de salida de los 
obreros, para evitar qué fe - repitan es-
tos hechos, qiule tan poco dicen en íavur 
ne quienes los in-ovocan y une a vece?, 
es el alcohol el que m á s directamente 
"nfluye. 
De fútbol. 
El domingo, a las IreS de la -lard-1, 
pbnlénderán eii partido de cairipeonalo, 
én" ios hérniosos campos de sport de 
este pueblo, el Eiciipse F. C. y el Ba-
rreda Sport. , ' 
Reina gran ' expeclnción por presea-
ciar éste partido, teniendo 'en cuemi 
el poderoso empuje de ambos equipo? 
¿Qülén se rá el vencedor? 
H. V. G. 
Barreda, 11-1-924. 
No t i c i a s O f i c í a l e » . 
P O L I E N T E S 
Por amenazas a su ¿ .CUÍQ. 
Üma pareja, deMÍL Giinairdia c i v i l , ha 
dQii£i.i;¡diui y ipuieisito a, disipos-iioián . deil 
Juzgado con/'espondüeinitie, al veckm 
del ipiueiMoi d'e. A.'rn.'iílla,, DJirMo -Rodrí-
guez, de 2-5 añws die leriiad y do .c-slado 
tiiollitemo, qiuíiem em ell íu igar ' do R ú e n -
te del Valle, uimieinaizó da miuerte .a 
su padre Veotuira llQidiríguez, que v i -
ve con un. eaieeoídolte lueinnKrniO isuyo. 
A i C i r i l o ie neicoigió llia bie/neiinióriita 
unía pístioia «-l.JinüWliaig», cargada, con 
seis t i ros , y para ei uiso de ¡n cual 
cauíecía día lioeaicia. 
A S T I L L E R O 
Autor de varios rooo-j. 
P e d r ó Aaircyo Seibaisitlán, ..sibitieíro, de 
32 a-ños, oaítm-íiil do Peidirtolsa del 
PrínicLpie '(úBuirgosj, hm «ido detenido 
por i a Guiauidia cév'íSL, como aiintcir de 
varios ffiotooB cm dtifanenitíeís ; 'Si t ios de 
lia ipiroviimicia. 
L a dleitíemoión de Piediro fué llevada 
a -cabo en Peñiaeiasitiifllio. 
iPEÑAC A S T I L L O ; 
El autor de una agresión. 
Como aiultar de l a /herida de pro-
nóstiico neseinviadio caus/ada con ima 
piedra a l veciinia dted IjamoT de • Oa^ 
marreall, Fernoindo Raiba Reigadat-. 
en l a niocihe .dlell dloimiinigoi úiltimoi, ha 
detenido la.Giuardiia c iv i l al joven , d ; 
16 a ñ o s , J u á n Fraudie Mamíín, qurien 
ha sido poiestio a dlspos/iición joiriiicáaJ. 
Se vende ea farmacias ? d r o g u e r i a í 
L a a n e m i a 
es la precursora de la tubercu' 
losis. 
En la edad florida se opera una 
transformación fisiológica en el or-
ganismo de la jovenóta que va a 
ser mujer. En tal período peligroso, 
es cuando deben lomar un podero-
so regenerador que corrija los des-
arreglos, estimule el apetito, dé fuerzas, ayude 
al desarrollo e inicie una vida exhuberante y 
plácida. 
Médicos de renombre prescriberr como el más 
eficaz de los reconstituyentes al 
•o 
Jarabe de 
do^n r̂3!0 Dñ0a de éxito c-eciente. Aproba-*> Por la Real Academia de Medicina. Rechace toi.o irasn ta exlerior HIPOPOSFITOS SAtUC 
B a n c o de S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
J a l a de Rliorros e&taMecida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
DESEMBOLSADO: 2.500.ü00ptas. 
F J N D O D E RESERVA: pese-
tas 3.850.000. 
. Banco flllai: Banco de Torcelavega. 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
Sucursales en As t i l l e ro , S a n t o ñ a , 
Potes y ' S a r ó n . 
Sucursales en Ruinosa, S a n t o ñ a , 
Ast i l lero , Potes, S a r ó n y San V i -
cente de la Barquera v como p r ó -
ximas a inaugurarse las de Comi-
llas y Ainpuero . 
PRINCIPAI.ES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la v is ta 2 
por 100 de i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o s a tres meses 2 y 112 
por 100 de i n t e r é s a t iua l . 
i ' epós i to a. seis nmses 3 por 100 
le i n t e r é s anual . 
D e p ó s i t o a doce meses 3 y 112 
oor 100 de i n t e r é s anual . 
Cuentas corrientes de moneda 
•:;tranjera, a l a vista, i n t e r é s va-
C A J A D E A H O l i H O S : Disponi-
ble a l a vis ta , 3 per 100 de i n t e r é s 
a n a á l sin l imi t ac ión de cant idad. 
i S B iiiceré¿6.8 se l i qu ioan , or 
se nestres. 
Oenós i tos de va.'ores libres de 
de vehos de custodia. 
I Caentas de c r di to. giros co-1 b r j y d e s e n é n t o d • cupoae -, ó r - 1 deaes de Bclsa y tocia claüe de | operaciones de Banca. l 
C A J A 3 D E S E G U R I D A D * 
L b f s v síe I m p u o s í c s , f a ' ^ f e» 
Csairatoft f o r m a ' i i i d * . * a -v .mbr t i 
da un solo t i tu la r . 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SD CLASE 
E L D I A T E N B A R C E L O N A 
Dice el gobernador. 
•BARiQELGNiA,, Ejl gioibefrinialdtbir 
Ira, niiainifeÉ-itad'O- a ios period ¡'sitáis que 
, hialbía. euisípeaidildio lia .i-cnnióii. de- la 
-Diinraitaaión. paira, l a «ieibii-a.i'i.ij.n de'lla • 
:-uia)I, cae baMaoi tanaanfjibád'd ' ya. las 
o-piontíuiniais ccDnv'Ocaíl.C'rias. -
•Le ^fué ipreiguiriftiaido 'tú -¡sabía; 'él ' dáia1 
en,.iq]u,e- se ipubldioará en «•Gacela»' 
el real decreto disollviendo las Dliipb-
tacicinieis y ccaiiteLsitó é\ gieinaral 'qiue rea--
da 'gúií&éb ten loncre/lio, peirq (p'o su-
piaii-endioy de&die Idiego, Kpió la npar i -
icióh dieil diecpteitio nio se h a r á esperar. 
I.cuía ya pneparaida; La ffiafia de lo.s 
Sijpjvjds diiipuíladl^s qjute (han Ide llnltie-
g ra r la. Di.pnta ven de Har olnua. ' 
Un pergamino y una placa. 
¡Esta m a ñ a i n a llegiairan d é Tia.rinagK>' 
na é cioronell y u n a C-uv^irin de ofi-
ciaieis dlell íreig¡iniaie!n/to de LM.obiaaia, ds 
igiuiamniciiic/n m ajvjUieiUia ca^itail, 'paira. 
'•-I.C-M- épiteeigia •ciaipiitáji gruOTail de-
n n m£ipisa,j.o -aQinaideiciieinido: la ' vislltá 
CiUie tieimipa airáis Ihizio a aquiella po-
MaciLón. 
Tairniiíiién iba emtreigiadio laB lO^tavo i . l i -
igeirio do AistiliUierm uiwa ptliam Mírtío re-
cucrdio do ¡liéfe práicltiiiceis ciluie b i ' i e r o n 
jfuíniíiasl en. SVilfllalretóloa dbl Painiadétsi; 
Ingreso en la cárcel. 
H a n iinigirasiado em l a oáiFGiáí j ^ l á o ' 
Col! y Eninioiue y á w j u -z. a.utnrcs del 
r 'bo reaiiiaadlo -en l a f áb r i ca de San 
V i.rt ír).,' die í̂ cmjdi© se ,11-9,va,ron: -e.n gé-
neros Va^-r ds '4.4-00 . p e t a o ^ ^ j . 
Rolo de ima cartera. 
A salir del Raneo Gen (raí? Situado 
cp 3a Ronda de &an Pedro, le , fue 3üs-
íriída in.'a cartera,• con once m i l pese-
tas.; a nn individuo l lauado Merceli-
nó MSIdonado. 
Se veiRkin: un «.Ford» en buen es-
1- \SÓ, cciii arranquie ciléiotirico, on S.OtK.1 
pci..citi3;?, 
A ; ::\:x 
mu.-drxbc.iim. 
« o g a m o » a n u s s l r o « euscr i í j toros c}U« 
í iemjíra cue hagan envJo por g i r» 
•'••.•'• *M9''-4lfi**m áü a « í « « a eantkla-jl eserISian <i 
nXornus cu. o>.\a Ad- e«?.3 *.-<l«ii1n(9trcskm «omji ' . r t tmv-rj^, 
1,50 P E S E T 4S R A C I O N 
P e d í i o s : A B C . - T e l é f a n o 9-08-
i o e \ m m n ¡ m f i a 
ABOGADO 
Consulta de diez a dos. . , 
BURGOS, 48, primero, derecha 
A . T J T O M O V I i K S ¡ d 
C H A N D L E R - C L E V E L A N D -
A M I L C A R y H Ü P M O B 1 L E 
Ent rega inmedia ta de todos sus mo-
delos. 
IXPDSIUON PHROO y DÓRIGS.-Ifueile, 22 
Y 
S e lan , de por tezue la . , . 9.10O ptas-
T u ¡ a m o , 5 a s i en tos . . . 6 t 0 0 — 
E N T R E O I I N M E D I A T A 
Y L O P E Z S - A . 
Itf O L N E D O , 2 . - T E L É F 0 ^ 0 4 - i 3 
C a t a r l o s - T u t u e r c t i l o s i » 
Curat !óii r á p i d a y segura con el A N T I C A T A R R A L G a r c í a S u á r e z . A n t i 
s é p t i c o o; é r g i c o de las v í a s icspiratorias reconst i tuyente eficaz. No cont ien-
.GAIiJS DE H i f i i l l O SANCHO.-Plaza Cafialífl cal inantet . Venta : l \ i n iuu ; i a s , y M a d r i d , Labora tor io . Recoletos, 2. 
AÑO )(]. PAGINA fl E L . R U E I B L - O C Á 5 N 2 T A E 
]2 DE ENERO DE ^ 
. - (5 
'Intecioi (partida) 









Idem tí por 100 . . . 
Asturias jn-iiuera 
Alic«Ui!.e'> » 
laem 6 por 100 
^l>nc,os, (L'arís) 
Libras 
M a r c o s . . . . . 
Uoilaftj 
Francos suizos 
• rancofi be ígas 
Lir;i,s ' 
Florines 
sel as 13 
< A H ] \ Ú : 
saUá 
70 3 ) 
94 8. 
94 8 i 
Si 4) 
0 ^ 0 ) 
62 20 
61 5.) 













•i poí ICO; á :• ,SS: por 100; pe 
i. 
3 pór i ' :\ a : :V'5 por 100; po 






000 0 i 
61 1) 















M A D R I D 
íaterlor, serie 
E . . 
D . . 
C 
sel a s c. fi'O. 
Villíiilv;;'. a 73,35 por 10»; i , cí.i: 
Si-.COO, 
¡GaajpfpEiH'í - a r7,'2"- jior ICO; «¡ercíi* 
*1Í5ÍQ . . . ' ' . 
Aii,o:'!ue'. í'". a Bl.T} íO'i; peseta. 
A !v?.ur-.s ílSí, n 97 pt-r íCtf- ' n/-.-- •• 
2.500. 
{?'9go>'!íi -i Mcdiua, a ñor ¡00- pe. 
setos 23.CO0. 
«RAN HOTEL — CAFE — RESTAURAIS 
DE JULIAN GUTIERREZ 
UAKuína americana GMEGA, para 
pr6dw6oi¿n tíol Oafé Expréss, 
Mar||cos vnriados.—Servicio elegante 
wiortemo para bodas, banquetes, eíc 
•a 
» » Á.. 
G y H . . 
asterio.- (partida).. 
A.Qiorti ^able 1920 F . . 
» » E . . 
» » Ü.. 
B.. 
» » A.. 
» 1917 . . . . 
f esores enero 
» febrero....... , 
» octubre 
Jétalas Banco Hipoteca-
rio 4 por 100 
Idem Id. 5 por 100. . . . 
ídem Id. 6 por 100. . . . 
1 C C I O N E S 
3anco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 












iatnrias » . . . . . 
Serte 6 por 100 
iiotinto 6 por 100. 
isíuriana de minas 
Tánger a Fez 
iidroeléetrica española 




O^ílitíÉ • • • • 
< í > r c o 3 . . . . . . . , 
Liras 
francos suizo?. . . . . . . . . 
(•'raucos bélgaa 































































































00 (0 000 0( 
33 90' 33 85 
'Enviados con billete de ferrocarril n 
sus respectivos paxntos, 6. 
Asilados que quedan en el dia ü 
noy. 139. 
•RIOISWAINIEIO'.—JRuifl h 'ímayetr-tís, 2f 
niñj-r ircifr-, S'':; :o;n v,n pe«o de 6.u 
Üeiridíeia, 9.; COTÍ am p?®o de 777 k.; 
' Cnnlfa. y 
o í ó 2>1 - r 
CiaffmiEiBOS', 9, C..'IM <i.m . pow d'a 11 k 
V E D A D E S 
ND 
w'éciS, 23; con im p' 
f31RCULO DE RECREO DE ¡VIAL!A 
ÑO.—Se oom-óca a ju-iita genero!, en 
st^iuaiida CiCiniv îcrit.;-(:'jíi., a Jtrjd-cis. hi&ñ 
iiiídiividiuns quiQ integraai esta Socie-
iüiul, cióí) oibjviio d-9 C.KIV . uauiV.'.MÍ•fu i 
i kis >a!!'Í!>;ii!l<i:?. r- -xl:! v 12 d"\ V - V X ' Í I 
oiéjito, paffia el d ía 15 de! ájCtniail-, i. 
â iliajto dtp:! día-: Pa&íeJ de tei-niera, a -'«^ -níOiem de,, lia ruoiahe, siuipldioain'dd la 
lia I^tiiliiiirefer. ' m á s piuinifeuiall aisiistenicta.—íLu Direc 
Uva,. 
íj.«,0S»CIl P E D R O SAN MARTIN 
-B^pf'.ciandad en vinos blancos di 
1* Í V V / Í Í , ^a.usanilla y Valdepeñas 
^«i f i RawirafJo en comidaa. 
fflú^ n" •».--T15IUS?OWO 1-» 
Ua Caridad do Santander.—Ei moví 
uieríto en el Asilo en el dia Ue ayi>í 
el siyuiente: 
Comidas distribuidas, 716. 
1 ranseuhtes que han recibido alber-
gue, 28. 
•x.ioogid'OS por pedin* en la v ía pú-
blica, 2. 
E L E C L A M O , e s : 
E L P R I N C I P E D E L A S C O N F E C C I O N E S 
E L R E Y D E L A S M E D I A S 
E L E M P E R A D O R D E L O S B O R D A T E O S 
C A L L E B E J Ü A N D E H E R R E R A 
C e n t r o R e c i e s t i v a y C u l t u -
r a l d e C a m p o g t r o . 
li.-y s&béúdio, a la-s ociho y media c 
la. luxiie, se cer.obrará en este Ce,i 
•«••.:• una maguí lie-n. veilada teasteal, p« 
^:.énido.se lén1 ©sefeinst urna oficogid • 
obra. 
Taniibiión bail:viá •un.a vutieiitejanili 
'.•i..ii.rerencia ¡que ccirreirá a cargo ( 
dion .'Rar.ii.Kl M.uñn.z. d^rl íami'o ace 
-. i, do AfíQtíüaicl&ii CocpeTacíén y Cri 
iS%. 
T.-nic-nd;-- tai wmr-ta lio intoreisan! 
•12 líos aotois a •celeibnair, pedirán iSoic 
ir a olios tcidcs las qiue lo áésiziáa, n 
piPGsieiándíáse sieir ¿liiicto. 
, i — — w ^ — — a 
V i d a , r e l i g i o s a 
Adoración nooturn.'». 
•Ef-'i.a iii'iüihc vcilairá a .kiaú?. S-or'-̂ i 
en la. Santa Iglesia Cnt--
afeaflj el tiTruo quinto: San Luis Gon 
zaigia. 
Avenida del Cantábrico, número 3.-TDPR 
G r a n s u r t i d o e n b i s u t e r í a , p e r f u m e r í a , m e r c e r í a , a r t í c J 
de f a n t a s í a , t r a b a j o s d e E i b a r . E s p e c i a l i d a d e n c a d e n a s K 
p a r a s e ñ o r a y c a b a l l e r o y u n i n m e n s o s u r t i d o e n pendientf's 
s o r t i j a s y a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . M e d i a s y c a l c e t i n e s de hî 1 
a e d a v a r t i c u l e s d e m a n i c u r a . E n e s t e a c r e d i t a d í s i m o comerr. 
a , c a b a d e r e c i b i r s e U N A I N M E N S A Y P R E C I O S A C O l i 
C I O N D E A R T I C U L O S A 6 5 y 9 5 C E N T I M O S . 
lisiie el mm P8LSU0 DE W i m i í W á a M M M n mam 3.--ICU 
e e t a c 
TEATRO PEREDÁ.—Compañía de RV-
ardo Puga. 
Hoy, sábado 12 de enéro fte 1924--
Tarde, a las seis (€güúda de abono).-
L a comedia en tres actos y en prose 
original del notable escritor don Ma 
nuel Linares Rivas, que se titula: «L: 
mala ley». 
Noohe, a las diez y cuarto en putíto. 
—Riqpiosicióu de fe con clin dramáti 
;le costumibres arasíonesas, tn tres ac 
tos y en prot-a. original de losé María 
Acevedo, titulada-: «Lo dice la copla». 
S r g H M é t m M 
orquesta Patiño, compuesta de jazz 
band, saxofón, piano y violín. 
Concierto de 2 a 4 y de 6 a 8 tarde y 
le 9 a 12 noebe. 
A B M U T U A L I D A D E S C O 
" S A N R O Q U E ' * 
Maiñaina. d-owi-iiíío, I S , iilenv 
•ir. ¡rdidio celebrar isu ¡ V X M :. ^ ncra 
amiali aicgüarny.nitair.la, cu. QU pwpii 
iomiiüí'O, EcciUiella Naciicmail dte mHO 
leí .•Sairdfa&ra, Gañe ja do la. F.ncin.; 
¡unto a fiets lio'.-i!os d'cil ssñcir -Prlclr 
I,a vi ti. 
íxi P'irciol.iva tjemn ci.-ipu/s^'o nr. 
[•>pgtt%n?3i'wa de c,h*í,air..o'.:?-.n-.-:a;:. a que 
Í Í Í U X ' r-ídzwz la pnília! >\ a Clél reveren 
lo plagio Vi.ccnle 'S. I . ) . y del ma.^ 
[ipq dio la E.oouie'ki,, don Isaac ¿c la 
PUi6nlí2. 
Inlic-L'iecia, eictee -tedio, la a í l : .r1: 
la los pa¡di:.c.- de les ir.u'.ualií-tas. y;, 
jatos se .iliiaükm a:l i r;: k'nte en in-vr.'-
ggs ¡regdnmisiliHaírri.is ,piara /-u- .l^i-evi-
«i-coi., yai haiyain, &̂0Q l>aj=a por di:: 
atprjid&ir kunueinjtaibliainiO'n.'jS au-s oblj.gj.a-
•iones de 'socios. 
Beil'onzair eil vailio/r cdiuiciatiivo de la 
•Muitinajliidad. N-aciianoil Bs^i^Inr», can 
aipriiyo dieiciiicíiido y II»SII';DMLIIM:II-7', -i • 
abMigiawsón paitiriátiioa de las í a a m l a s . 
maicstr-Gis, auitonidiadies y Aisciciacionies 
'áSQ toda í n d o l e . - ! A D.TRiElCTIVA. 
Suspensión. 
E l jiuicio orai s&ñiad;; :1o tT>á*q. el día 
de ¡ayier,' ;e>n, -cjajuisa ise,, ".r.ida .comlivi 
Flraai-cisco -Bair.rál y < i'ir'as dots, por 
robo, en el Jiuz-giado .d.'ül Oeste, lia si-
do fniispCTudido por enfei'mod'ad del le-
r/íúo diefcmsoir Señar Ailva.i e/.. 
Santander a h -'d: mixto, a lar 
,5; ocurreo, a lae ^,27; rápido, salí 
lunes, máércoilee y viemee, a las 8,40 
Llegadas a Santander: mixto, 18'40 
torreo, 8,5; rápido. 20.U (los marteB 
¡nevos y s á b a d o ) 
Sanítander a Barpena, a las IQ'Sd 
Llegada a Santander, a las 9'22. 
BeL«3.«ffí 
De Santander á Bvlhao:- a las Wli 
' i . 15 y 17,5. 
I 'Ipsradas a Santeiid. t a l/u ll'W 
m 0 y 20.35. 
!»« S'ántandér a Marrón R 1Í»H IT*' 
Tle/jrada a Marrón- n la» D'Sl-
LíERGANEfi 
Ue Santa^ider a E n r i a r y Uéi 
tañes : a- las 6'40, g-fé, I M . tó'lO 
l?'5 y Wíb. 
Llegadas a Santander: * \ S H W??-
S ' & J 15'28, w f a y i<nn 
iANTAiRRÍf .O 
SaP^i» Santander para Oviedo: e 
Ins 7.45 y 13,30—Llegadas a Ovtedo: o 
las 15,56 y 20.20. 
Salidas de Oviedo parn Santander: a 
las 8,30 y 13—¡.letradas a Santander: a 
las 16,26 y 20.51. 
De Santander a Uam-s; a las 16,15, 
para llegar a las 20.15 De Llanes t 
Santander: a las 7,46, fiara llegar s 
Santander a las 11,24. 
De Santander a Cabezón: a las 11,50 y 
i9,10. para llegar a las 13.33 y 21,11._ 
De Cabezón a Santander: a la^ ".25 •• 
13,50, para llegar a las 9,28 y 15,39. 
Los jueves y domingos hay un tren 
que sale de Santander para Torrelave 
ga a las 7,20 y de Torrelavega a San-
tander a las 11,46. 
Los domingos y días festivos circula-
rá entre Santander a Torrelavega, sa 
liendo a las 14,30 y otro de Torrelavega 
a Santander, que tiene la salida a laá 
19.20. 
Salidas de Santander: a 
v 1,10—14,30—18,05. 
Llegadas a Ontaneda: 
:^H —16,33—20.10. 
Salidas de Ontaneda: 
11,20—14,35-48,15. 
Ldegadas a Santander: 
M.08—16,22—20.09. 
OMNIBUS-AÜTQMOV 
calida de Ontaneda a las 
.'gar a Burgos a las 16,50. 
Salida de Burgos a Ipf 
. î ar a Otutaneda a laa 13 
Enz eléctrica, a s a s ? im 
za para Oncss de m i 
Prodúzcala usted mismo con 
los granos electrógenos 
TLM x t m : e s 
•GENTE GENES AI* PARA SSPAÍi 
Paseo de Pe rada 21.-SANTAI(D^ 
ROAMER Limousin.—Informes m 
a Administración. 
ELI 
Lo recetan los médicos de las cin-
co partes del mundo, porque quita 
el dolor, las acedías, las diarreas 
ei niños y adultos, el enfermo 
cene más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
P U R G A T I N A r e S V 
Laxante suave y eficaz, para con-
seguir una deposición diaria, con-
tra los estados biliosos, el estreñi-
miento, la indigestión y la atonía 
intestinal, en niños y adultos. 
Venta: SERRANO 30, farmacia, Madrid 
y principales del mundo. 
m 
ERVjClO 
-Hhñ-* nv6iiB:.-^< re SANTANDER car» FABiNA COLOK 
P/ N A M í y pnertos de PERÚ y CHILE. 
SI di» 8, Á C enero, el magnltlco vaoor correo 
Admite earga y pasajeros de primera, segand» y tercera eiaes 
Precios de pasaje para HABANA 
1.a clase 1.594,50 pesetas, lacltlldos los Impatitci 
2 * — 959,50 
S.» — 549,50 • - -
. L%a slgolentes salidas las efectuarán: 
El día 24 da febrero, el vapor OKCOMA 
El día 23 da marzo, el vapor ORlTA 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en bille-
tes de iüa y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran oone y comodidades, para 
maj'or atracción del pasaje hispano-americano, han sido dotados 
para vos servicios de primera, segunda ^ tercera clase, de cama-
reros j cocineros encañóles, que servirán la comida al estilo es-
pañol Llevan también médico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuarto de baño, amplios co 
medores y espaciosas cubiertas de paseo. 
i r a tg^e s tóse u !Bf»?H«e m & m a m m & M m §&símii 
DHas í s Bantemchii -P i sg i i * f m i h | T@f. 41 
Servicio m m m i r á p i d o y de IPJ> d^ Saotaodflr a M m 
E l día 17 de E N E R O , fijo, sa ldrá de," S A N T A N D E R el magní-
fico va^or españo l 
Capitán D O N A L E J O G A R D O Q U I 
•dmitiendo pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda econó 
mica y tercera, nara 
H A B A N A . 
E n c á m a r a precios económicos , rebajas a familias; camarotes 
p a r í n atnmonios. Se extienden billetes de ida y vuelta con reba-
jas mij ortantes. 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas 538,60, incluidos t 
dos los impuestos. 
P i r a solicitar pasaje, dirigirse » sus iff«ni*8 A G U S T I N (•>• 
TOEVILLA y F E R N A N D O G A R C I A , Calderón, 17. I.0. S t ó 
i. ^..«.Dli.K.—Telegramas y telefonetii«.s: T i t H i V m A K . 
DEV4 m 
E l día 13 de enero de 1924, sa ldrá de este puerto para los cit»i 
dos, el magníf ico vapor 
y hacia el día 8 de febrero, el rápido vapor 





iliniída Prlaiiri, l i - T s l . B-M 
E V E 
una zafra para aceite, con dos 
lia» es ae metal. 
informarán en esta Adminis-
tración. 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agu,-
* propósito para alguna in 1 ,. 
tira. 
Para informes, JOSE DE LOS 
ttuA") U/umtii » .<>.—'l'oiTfi-'* vega 
admitiendo pasaje para Habana y carga para Habana y Nuert 
York . 
E n estos buques, el P A S A J E D E T E R C E R A v a acomodado i 
HICKMOSOS C A M A R O T E S C E R R A D O S de dos. cuatro v se.sjil 
toras d : « - ^ - a d - m á s de A M P L I O Y C O N F O l i T A K i ^ 
M T) . .. J E F U M A R y E S P L E N D I D A CUBIERTA] 
D E P A S E O , ^ u m e n u c i ó n y trajto excelente. s 
Precios para L A H A B A N A (incluido impuestos), tercera clail 
pesetas 539.50. 
Los señores pasajeros y cargadores recibí Din toda clase 
detalles y facilidades de los Agentes en Santander 
D Ó R I G U Y C O M P A Ñ I A 
Direcc ión te legráf ica y tcdcfónica.iDORCOM. 
CERUEZaS y MBRiseos 
Plato l a ta i de; 
Hunos da cer-io a LA MABI5CAL4 
C -lie de Saa Judó, u^iaero, 9 
PISO amueblaco, sitio céntri-
co, < oa baño, gi s y sol. 
Informes. A d m i n i s t r a c i ó n . ' 
LOS MEDORES VIJIOS 
¡Se sirve a domicilio des*! 
de media cántara 
Magallanes (e¿qüifla a Florín 
T E L E F O N O 9-7S 1 
C Á r s l T A S R O R U E B L O 
ele. efe. 
88 reforma o y 
smokms, ga JÍIJI 
QÍÜS i er fc 
v nélvécse ¡ra 
fe QUrNCR p 
fraoe r a p i c i o ^@ 




5 de hii0 
io comerfi 
: a las 7̂  
; a las 
a las ?,(, 
: a las 8,! 
B A Ñ A , V E R A C R U Z 
3 I g 9 d e e n e r o , e l v a p o r X Z O X J I S J ^ O C P I ^ L 
H i de marzo, el vapor TOLEDO 
ül 6 de abril, el va-or H 0 L S A T I 1 . 
F ;¡2ce mayo, el vapor TOLEDO. 
E l lO d̂e itmio, el vapor f O L S A T I A . 
las 9,56, 
;,50. 
Admitiendo carga ytpasajeros de primera'y sesrundajelase, segunda económica y t - i clase, g 
iSnB vapores estó? construidos con todos los aueiantos me demos y son de sobra cu^jcidos por 
i esinerado trato que en ellos reciben..,los.pasajeroeSie soun t«us categorías. Llevan médicos, ca-
airerofl y cocineros españoles. 
^íNOFENMVWS 
1 OE 6 U < ; T O 
v RESULTADOS 
piso, 12 balcones, vistas al mar. 
inl;i rniíii-án en rsia r\u;iáJiilí,í>-
i-íción. 
S o v e n d o 
un prado de ciento veinticinco 
f-arrós, en Jtleras. lin y .•• 
nivel carretera Bilb.¡ < i:. lu¡ 
mesen nsta AÁ^'iniptráeión. 
smo con 
genos 
y V H 
c « £ d a m e s e l 2 2 
ormes en 















PLANDRE, el 22 de enero. 
CUBA . el ' 6 de febrero. 
ESPAfí Xi-:, el 22 de febrero. 
BOBA, el 22 de marzo. 
ESP AGITE, el 6 de abril. 
LAFAYKTTE 22 de abril. 
CUBA, e!. 6 de majo. 
ílSPAGNE, el 22 de mayo. 
TLANUHE, el 17 de juni • fpara HABANA solamente). 
-CUIH el 22 de j imio. 
sFLANDRE, el 22 d > jaiio. 
"ESPAGNE, el 22 de ag-osto. 
Cl 'HA. el 6 de septiembre; 
FLAX1) : ., • ! 22 de septiembre. 
ESPAGNE, el G de octubre. 
I p B A , el 22 de octubre. 
•LAFAYETTE : de noviembre 
¡ESP^GNE, el 22 de noviembre, 
CUBA, el 6 de meiembre. 
^ . M F A Y E T T E 22 de diciembre. 
itcuentos so'nr-í pro-ios de tarifa, en primera y segunda 
[lase, a l'a • iliiis di- tres u nnis pasajes enteros: compañías de 
Iftro, tcfiM-os, pelotaris, funciona ios españoles y sus familias 
y Comunirlades religiosas. 
TOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
)E DOS, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, COM LAVA-
AGr A CORRIENTE, AMPLIOS SALONES Y CO-
m m s CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
SPAM.M.J :;-; PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE Mix 
ERA ORDINARIA 
[•ara ¡eservas de pasaje, carga y cualquier intorrae que inte 
ios 
El día 19 de ENERO, a las res de la tarde, saldrá de 
SANTANDER—salvo icontiníenc as—el nuevo y maíím'fico 
vapor 
n -
su S A P I T Á H D O N AGUSTIN GIBERNAU 
edmltlendo pasajeros üde todas ciases y carga con destino a 
HABANA y VERACRUZ, y con trasbordo en Habana, pasaje 
y carga con ce cocimiento directo para SANTIAGO DE CUBA. 
Lá expedición correo del 19 de FEBRERO, será efectuada 
por el igualmente nuevo v magnífico vapor 
En la segunda'quincena de en ro—salvo contingencias—, 
saldrá de Santanaer el ?apor auxilia'.* urínoordw e» 
C A D I Z ai 
admitiendo p añajeros de todapjclases con desti no a Montevideo 
y Buenos Aires. 
LÍNfA A FILIPINAS Y PUERTOS DE CHIMA Y JAPON 
E l vapor 
• M í . Q r - Í 9 L ¡ Z S l E * 1 
saldrá de L a Coruña el día 21 de enero para. Vign y Cádiz, de 
donde saldrá el día 28 para Cartagena, Valcncúi y R irct lona 
y de dicho puerto el día .!5 de febrero para ÍJorl Faid. Pnez, 
Colombo, Singapore, Manila, Hong-Koiv-:, t l iánglial, Nagasa-
k i , Kobe y Yokohama. 
Pnra más infoi-mi's y condieiones, dirigirse a sus co'ásign i\n 
ríos en .SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ¿N i EL PaUf 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.-Tcléfono o.i.-Direi-
te] gráfica v telefónica: GELPRREZ. 
25, bajo.—Teléfono número 58. 
P O R L A S C O M P A Ñ I A S 
ra los citíl 
i l l l K l i n M U » 
D E H A M 8 U R G 0 
iay NueT* 
modado f?| 
ro y se.sl 
A B i ^ C j j 
TBlWiTAl 
cera clasCi 
i clase de 
I jada semana saldrá de los puertos de Hamburgo, Bn^men .\ 
t* í?am para los (Ul1 Norte de Lspaña, Portugal, bur de Espa 
«mi? uecos' 1111 vapor, idmitieudo toda clase de carga pan. 
imourgo, Bremen y Rotterdam. 
ití» i 1 ad!üi'Le loda clase de cari;--:1 con conocimiento directr 
lp 108Puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
1 dra ni;^ informes dirigirse a sus e asignatarios 
D E B R E M E N 
a r d t y C o m p a f i i a . L t t í a 
^ A i N D A R A . T E L E F t N O i l . — S A N T A N D E R 
WOfpreparado compusB-l 
w> esencia de anís. Sustitu-1 
on gran ve!11.aja ^ bicar. k ¿e glic8ro.fosfato de cal de 
"ato en todos sus ttws.-Caja © CHEOSOTAL.-Tuberculosis. 
,ou Pesetas. Bicarhonatn ri« É catarro crónicos, bronquitis y 
,0B» Purísimo ' d e | debilidad general. - trecio-
' m 3,50 pesetas. 
jj^^081,1,0 DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, 91.-
m S» De Veat* en laB P1"11101?»168 farmacias de Espafi». 
Ll'IlilUlld9r: P E R E Z D E L MOLINO.-Plas» dt las BieMins 
n o r u s p o s . 
Í%\ÚM y « é i t t k o « des 1(5 Sasti 
El día 23 de enero saldrá de Santander el magnífico y nuevo 
vaoor correo 
Admitiendo carga y pasajeros de primera clase, tercera en cama-
rotes y tercera ordinaria, salvo iinpediment-' imprevisto.con des-
tino a 
, B U N O S ^ I S2. 85 
PRECIOS DE LO^ PASAJES 
Primera clase Pesetas 1.137,75 
Tercéra (en Camarotes cerrados) — 442,8J 
Tercera (en ca naretes abi(-rt' Sj — 422,80 
(En este precio están incluidos todos los impuestos ) 
NOTA.—Los niños de dos a ¡¡iez años paffarsn medio pasa.ie; 
los menores de dos años, uno gratis por familia, los demás medio 
pasaje. 
En estos vapores los pasajeros disfrutan de comida a la espa ac-
ia llevando cocineros y camart-ros eti^aaoles para eite servicio 
También llevan médico español, cuyo Servició es gratuito 
AVISO IMPORTANTE: Todos los inis.ijcros menores de quin-
ce "-ños, necesitan la parcida de nacimiento del Registro c iv i l . 
Se ruega a los señores pasajtros se of'eseñten en estas oficinas 
a recoger sus billetes, c m cuatro días de antelación a la salida del 
va^or. 
Para toda clase de iaf jrmos, dirigirse a su agente en Santand» r 
J , 
S A N T A N D E R 
L A P I N A T A L L A D A 
fábrica da tallar, biselariy restatirar toda clase de lanas, t i 
pejes de is.¿ ronnas y meaidas que se desea.—Cuadros 
grabados y moldtirai d( lápaís y extranjeras. 
D B S P A G E O : Amós de Escalante, ^—Télefono t-2'¿.-
FABhICA: lCervattes, 33 
«itAMOe^ VAPORES C0s l«€O3 HOLAN'JES£S 
19, 
«¡roa c-^as 
is, T'vr.-,j. I 
PROXIMAS SALIDAS F I J A S D E SANTANDER 
VófeOf EDAM, saldrá e! i6 de enero ds 1924. 
" LEEHÚAM u el & da febrero. 
" SPAA^DAíWI, " el 25 ds febpsro. 
" MAASDAM. " d 19 de marze. 
" VÜLENDAM, " el 30 de marzo. (Viaje ex-
treordlnarlo.) 
" el 9 de abril. 
D E S T I N O 













£ s estos müeios están incluidos todos les impuestos, menos a 
NUEVA OBLEANS, que son OCÍÍO doUars m&\ 








Sstos vapores soo completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelamos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone-
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. E n segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en T E R C E R A CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS L I T E R A S . E l pasaje de T E R C E R A 
CLASE dispone, además do magníficos COMEDORSS, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. E l personal a su servicio es todo 
ftapañol. 
JQ recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación d.ewmbarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente ea Santan 
der y Oijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 8, prinei 
pal.—Apartado de Correos r íimero 38.—Telegramas y teiefcae-
mas, FRANGARCIA.—SANTANDER, 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles ue» 
Norte de Es -aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuiíaesa, otras Em-
presas de ferrocarriles * tranvías de. vapor, Marma de Gue-
rra y Arsenales del Estado: Compañía Trasat lánt ica y otra 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras, f »ecia 
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.—Menrdos para fmguas.-Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y demósticos. 
i HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA, - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: den 
Ramón Topete, Alfonso X I 1 , lül .—SANTANDER: Señor H i -
jo de An^el Pérez y Gompaftía—0IJON " AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros * mes y precios a las oficinas de 
O L A 
SsrvScla rápido de g *™ lujo y económico, a los puertos de 
Habana, Verac u¿ lampiio } wmva O-baña . 
Saldrá de Santander el día 30 de marzo, el nuevo y hermoso 
trasatlántico holandés 
' W O J L a U S i ^ J X > J k * T S / L 
de 26.500 toneladas de desplazamiento. Verdadero palacio flotante, 
gemelo del VElíNDAM, conocido ^a en este puerto, admitiendo 
toda clase de carga y pasajeros de gran lujo, lujo, primera, se-: 
gunda y tercera class p i j a los puertos de HABANA, VERA-
CRUZ, TAMPICO y NUEVA 0|<LEAN$. 
Precios muy económicos con tioscuentos a familias, Compa-
ñías de teatro, toreros, ¡pelotaris, funcionarios públicos, religio-
sos, etc., etc. 
En tercera clase dispone este buque de coinodores, camarotes, 
baños, etc. y están servidas las comidas, así como loá demás ser-
vicios, por competeotc personal español. El pasaje de cámara 
también está servido por persoual español. Estos Duques llevan 
médicos esoañoles. 
Para toda clase de^intormes, diríjanse a su agente en GIJON v 
SANTANDER 
W i t i Bas, D Ü n S . - l p a r t a d o de C o r r e a , S S . - T e l é f o n o 335 
3^ 
B n q u i n t a p l a n a 
L a R e i n a d e G r e c i a , h e r i d . 
3 3 1 . A T U C O 2313 X J - ^ L M^.M"-A.35J^L 
SANTANDERINAS Del Municipio. U n p l i e g o tíie c a r g o s . C A M A R A D E C O M E R Q Bajo 'la presidencia del señor Pérez brós fie fe: ^'"Jf '^p^^^"16 <1| 
Esta vez no hemos necesitado re- viento (huracanado que terminó la obra Los'lenoairgiados de la. i-nJommabióin del Molino. ce¡fJ^" ^ e r 1arde seslPn ^ ^ \ a ^ l 0 ^ ^ o ( l e Q { Í ^ H ' ; [ 
J>üscar el asunto que había de darnos iniciada por las persistentes lluvias de eav eil' Piailatóo Miuui'ciipal, se vieren y la_Camara ^ ^ ^ ' ^ ' ^ " ^ 
pi-50 ¡se desisiarooi a; 
donde se asienta aquella obra de ce ' • ' S n i a ^ de' los d ^ ^ ' T ^ Z . ^ . . „ . ^ enterada: de la car- designar: Sección de Comerció;; con el título que encabeza esta setóior Nos le han dado todos los .periódico 
de España por medio de gtand 
]ares y extensas informaciones T> 




nódico< mente. Do la, aictailamm de tos ueuegiaaios L a Cámara quedó_enterada: do a caí- ^ ^ t ^ — m t ' „ 
c; mu- ,Pero en Santander, en .el puerto pro. g^onm..'.li:vo,S, no s© puede haihlan-, y t, de la señora viuda e hijos de don groipo. segunda ^ 0 " a - ¿ ( ^ 
Céívéa i.iamente dicho, ni un sólo buque tu- por eso los pemodiratais m> raoJ^ta-. M Ü V W Botín, dando gracas por e p- qem Madiazo í-n^., • A. Coo^ 




.- » está el nervio prtooipal de nuestro , i sintieron los efectos de la galerna, ^ f™™* « « W ' ^ ^ ^ ^ " l X transmi-tidas con motivo aei viaje u« uurt^xuu^u . a don 
artículo de hoy. no teniendo que lamentar, nuestra- cía- Í ^ S ^ ñ á ^ E K ^ ^ I ! . ^ Sus Majestades a Italia y fle_sta ano- tín Fra.gua, 
Vigo, San Sebastián, Gijón, Bilbao, ge pescadora, ninguna baja en su ca-
La Coruña, y. en general, los puerto 
más principales de esta costa han 
víctimas de la furia del mar, qu 
hundido barcos, ha arrancado yidas an- y en el d ía dte boy. 68.370. 90 de Ind,U6tr5a (]p m m a , S. A. de Comercio, y domici-liació,, (,f, 
la Pire.nsá l a iniOftiá dliainia dle Coiwiiaidlu- ¿ ^ ¿ ^ ' . ^ su Majestad la Reina; dt pasan a estudio de las corresjJ 
originado vordaderas oatástrofi?. sencilla 
como las de Bermeo y Pasajes, cafás-
Cámara de Indu-stria 
.J0«é Marín . Guija no y Ma^ión Pali\>- iras de cambio. 
Pune"' 
ondieionés nuestro puerto FU diiigmio S3iDreitiairio ded A.yu.ni,'a:m,iein- •' 
glo de puertos. 
No dijimos «casi» a humo de pájaro, radas con •verdadero interés por los GD 
puesto (que Santander se libró del azo- biernos. 
Nos comalia que m cll Mju.nric.i.piO' de EFiriañola. y de las comunica ciónos are> clón de rJwota+e. i* Cárrnr* ^ 
SfiirVi 'in.r'rr se -bia aTi'-rilv!'dia mn piñi^o. de ca de fes declaraciones do rinúeza del tarse de la resolnición reraíd^l 
" )bierno. su instancia v cooreracir-n do-te merced a sus inmejoraHes condi- Bien quisiéramos nosotros qne est.is c^mgoe da! Trihimoil dR Oi.-nnit^ d̂ -J exceljentísimo 
s que'apuntamos, en pro de núes- Rtfláa, p r r .frffns é& h^Mmen^ en Cámara de'Comercio de Madrid y Reai roM del litoral se d^e tal dig| 
.dle 
lo dl9pfue.stp en 
dargos, se hiain ítcP.:;r)'ifi"idlo 18 o orden de 18 .de •diciembre de 
la Real reforma de Ordenanzas do 
I88Si la so' re t.-iri importante asunto-
20 d ías dfe pilmo, aumqaiie casi reapon- j,nifa de Aranceles y Valoraciones ín- j^ídns el Peal decreto do isvi 
dernaunos por esto últiiiño. 
clones como ¡ciuerto de refugio y de re- qetailef, i 
calada/siendo una verdadera .excepción tro puerto, la suscribiera la Tunta do las corrmpond'ientes a Im anos 1913 y orden de 20 de diciembre ultimo, deo- acordó recoger la sol cifwl n» 
en el desastre Obras déJ Puerto añadiéndole de su ce», ^'guj^nifes aajSta la fecihia. í-STimapd" las peticiones que la Cáma- merciantes de coloniales y fahril 
Es cierto, y "nosotros hemos publica- ¿echa la parte técnica qne al artícute L'0 m 93$>emc* a c i w a cmr- ra formuló. de chocolates a informar a l a ^ 
do fotografías qne lo acreditaban, que falta, mra poner en conocimiento der ^ **, ett .paira -raspomidler fl. ój&ho nVe- En virtud d( 
las olas eran iminonentes en el Sardi- Directorio las maernífleas ventajas qu» 
ñero y que el ventarrón, de consuno ofrece Santander, aún en los mas ae g;* 
Con el mar. destrozaron Ha caseta real lemazo para toda dase de buques, ha-
mstaiada en la primera playa; mas ciéndole el ruego de que no le desaten 
eso era raro que no hubiese ocurrido diése en su distribudón, de créditos 
en cualquiera otra ocasión, por efecto de puertos con objeto de conseguir, en 
de fes mareas viva.s, teniendo en cuen- pocos años, todas las reformas que 
ta que la caseta, si bien no estaba ce se han proyectado por la Juma y {i 
locada ¡a la orilla, tam(poco estaba tan Jas que el puerto tiene derecho ind:?-
lejos que no pudiera alcanzarla un gol- entibie. 
pe de mar. Lo de/más ocurrido, tal co- Esta vez .podeAnos hablar con 
mo la destruoción ¡de una parte de la y por eso, cuanto nubn 
balaustrada que baja de la capilla de empleen en la exposición del asunto, ariodiistas ilooaflies. 
vitó a la Cámara a nme se la facilita- ,pnem;bre último, estableciendo 
sen cuantos datos relacionados cpn el vamien sobre el tráfico marltin 
valor de las mercancías importadas y nasajeros y mercancías que realia 
exportadas en el año último, pueda biuiqiues naciiomales o exltrafiM 
contribuir al importante servicio de va- nmertos españoles, la Cámara acoií 
Ipráción oflicial. y en su virtud la Cá- rigirse al señor subsecretario 
mará solicita de doctos los sptloies co- mentó, srfihcando la reforma t 
. i . a Juailia dlineiotiva dlel Ateneo de ríPrcjai1,,:; '' indiistriaáefi 'le la p.rovin- ración de dicho impuesto, 
hechos •Santainideir .tuvo l a atencáón de ol*se- la re-ni.-ión de ^cfjos dalos hasta ge fl,nrahó pj dicitamen, resolviem 
ras se qular aiyer tairde, con •un te, a los pe- el (lía 29 del corriente, a fin de poder diferencias surgidas entre úosxm 
E n el ^vten^o. 
ün te en ob^tqui^ & ló» pe 
los enviar dentro del mes actual a ia merciales. 
San Roque a la playa, fué, debida al mejor. iLia ouLta Saoiiedad acostumbíra to- referida Junta de Aranceles y Valora- CFiaeton desi.tmados por la M 
'dos loa afilas a' ¡reunirse bon los pe- clones. en Vfrtud de las distintas Am 
(i lür.^als—loomio laijier To hizo—paira Dada cuenta de las comunicaciones npS ^ • jas regulan, los seliem 
¡hiaibdair. die loa proiyecitos epe tiene, de recibidas del Consejo Superior de Cá vian de intervenir como adlwif 
lois y a neafeaidos y oamibkur .imipresio- mara.s de Comiercio, acerca de los :os fallos de las caut-ias de comí 
neis. acuerdos adoptados en las últimas "c- • deífá'ndación'; jurado de Fm 
•Ayeí-, duranrae el te, hubo ¡un ani- sienes celebradas: de la celebración de p intervenir en los caso? de 
maído (Pato- de «Onamla, quedando .los la Feria internacional de Muestras de Sjón de tóios o quiebras 
ipenodiistaa ¡miuy íaigtnadieccidos a las Ja Habana; de la carta de sal ufad ó-i ^ acordó las gestiones neces 
didliioadais atematoines (te qjiie fuaroia con motivo del nuevo año y del escri- fm de obtener' que la Comipafl 
'MADRID, 11.—Hemos tenido ocasión miento de ambas misiones, r-ert?" "que • A f ^ i •, „ ., ío sobre el funcionamiento de institu- rra admita toda clase de cuta 
de hablar unos, momentos- con él car-.siemjpre .^s lde irq , Rimero su misión ...w'';; la Cámara acordó pres- Servidos rápidos esfahleddos/i 
patriótica 3? que siempre tué por delan, [ S i M ü ^ d S ^ f ' ^ r ^ ^ ^ C09,tormiaad « los acardos trans- Ha, y que pase a estudio de'!? 
Declaraciones del cardenal Benlloch. 
P r o v e c h o s o s r e s u l t a d o s p a r a E s -
p a ñ a . 
den al Reniloch.' 
de 
y 
a su juicio, podrán obtenerse de dicho rrogó un periodista. Rjadriiguez de Dedlia 
viaje, batiendo afirmado que tendrá —Opino que se debe realizar cuanto ¡¡teísta, don EmilLo Mottiemio "y don 
indiscutiblennnife muy benefteiosos re- antes. Anltcaiiio Lannaidirid; ed d.iirectoir d/'e «El 
suitados para Españai* En todas las Repúblicas americanaA Dilairio •Monifn.ñiéis», -don Amigíll Q.uin-
Ha didio también que en este viaje se desea vivamente, ese viaje y a Es- tania y 'el adimlmistradoir, fítocQ Tcóll lo 
ha podido apreciar que en algurcs paña le ha de ser profundameiuc pro. M. Antiigüedaid; ell' inedaicf.or de EIL 
países de América estaba casi exlin. vechoso moral y materialmente. PiUElBLO GAiNTADlP.O,, cloin Eciequiieil 
euido el sentimiento esjpañolista, pero ' —(El homenaje que en .América se ha Quieviais; él .dnireatioir dte «La Atalaya", 
fea afirmado conjuntamente con la ex- de dispensar a' nuestro Soberaiio—aña- diOQ José .deil Río y al redlactcir, don 
Ateneo, don niiíídos y que una Comisión entienda sión correspondiente la pet.ioí|H 
en cuanto se refiera a la propuesta so- rios coníribwentes que solicitó 
bre entidades de Crédito. modifiquen las tarifas de la c 
dton ^ e ü Ksr Declaraflas varias vacantes de miem. ción industrial y de comercio. 
posición de esta apreciación que FU dió el cardenal—«erá sin precedentes y 
viaje ha bastado para despertar osos no olvido que se le han hecho graii-
sentimienfos dormidos. diosos recibimientos y que en sus sal 1-
En otros países, en cambio, no b.a- das fuera de España ha sido siempre 
bía necesidad de nada para que tales objeto de las más imponentes manife-» 
sentimientos salgan a la su/perficie. taciones de adhesión y respecto. 
Preguntado por un periodista que Habló después de la esperanza que 
AOiber' o Esplirao^a, y el de «Efl Ga.utá-
a J u i o Vafliflo. 
E l desfalco en Correos 
Soto había entregado la ma-
yor Farte de los vaiores 
Se confirma la detención. 
- -«ad- , se h a faaibtado ^ m&y.í toiunwnl-;a:n T 
©a, co^rro^gdo la ci,0;nies co,Illtoa ei atrevido^ 
W distenicion, en Pairas, dtól: 'amibuILante 
Allá, n lo lejos, e.ccn "• ::.-'\ 
éalmjpaflaiíil/aB y roinic/einros • Í M T 
cu.as, que caim/inia'.n: panisad 
c.am.mo del .atroige. laidOnde (Ü 
lc.u's isienorje^ ^antíhlidias, d i f l ^ 
fruto. 
•La voz de un jaíyán. lanza fflj 
* m era la Repúl-lica en la que se le para el porvenir suponen las Repúbli- g 3 ^ ^ ' 0 » & ' ^ n n o s de 
W ^ m ^ d d . Afieneo. don G a - . m L ^ X i o ^ ^ ^ 
m p lo imptélimcn t h S \ ? L t ' [ m % ^ J'oee.lSort'ai ^ a .Sus tees/ irandridtos W 
Q u U fm ,mn,cho t ierno ém Z ^ 2 * " ' ^ m7iOCTtante Jabados .fáem,; ^ l o el m 
^ Puan hahP^P ••«> ri i lS'U:S f8®0® 86 d'e|j,a sentir; é m 
n-' imiryiectos que ell Ateneo.'tieme v ' u i . • , ,v*., s" , tiain a Hm rnozafe éiúis quereres, 
había . dispensado mejor acogida, con. cas americanas y se extendió en atina- .qm ,;lve,t. T',^e g l a Oficm-a dte Conreo Central A t o á i s de (lia «odhe son conW 
testó que en el Perú, donde el púb'i- das consideraciones estudiando-la sitúa ireumióii OKkuao m 10 &*m no ise h a recnbado l a confirmia- mi.stenioso que liraeiliuce las 
co. llegó a soltarlos caballos de la ea- oión actual de América, estudiada des- <á«íú nficlail djeJ arntaujiapte Soto. ^ Islíerlcio jse 'imrhrruimmfi a 
rror;i na ra conducirla él por las calles, de todos sus prontos de vista. " T f T V T T T W X T m " ' W T A T T O T C ^ A " ^ P W ^ n d k m el expediente q:U]S at"lia vez 'p,OT ieB.t,ddlentói 
Hablar allí de la madre patria—ha En cuanto a cultura afirmó que to- J ^ v j e m j . U U Ü X A U K I ^ I A adim-misWivo, dte cuyois trabajos re- rats oairca.jada.s o poir la copi'a 1 
dicho—era despertar el entusiasmo en dos los síntomas hacen concebir la es- r, suj.t.a que Safio e n t o g ó una gnan par- g^l oiuo osinmna detemite M 
to<jas las esferas , sociales. 
i Hizo el cardenat especial mención áv 1 -
de Cartagena, donde sus habitantes, ne 
gros en su mayoría, se descubrían 
oir los abordes de la Marcha Real y bien impresionado, 
al nresmeiar por las calles el paso de .'Eri' algunas-de ellas se . arrecia 
2a Randera español ¡i. 
un 
de la maña.na, en el domicilio social, 
gyan fervor y la potaad. n de todas, en. Burg0S' 1' 
En muiCb.a.s naciones de América se si. inmiensa mayoría, es católica. Santander, tg de enero de 15)2 i . — E l se-
hahlia del Rey de Espaiftá .como si ha- Dijo después él cardenal qvc se pro- Qretario, M. Bustamante. 
Masen de su propio Rey. pone hacer pronto un viaje a Poma n -
Otro periodista le preguntó que cuál ra dar cuenta al Sumo Ponlíñce dd 
había sido d momento más solemne de, Ksu.ltado de su embajada, 
su pv.-rpsió.n y el cardenal Renllocn, Ab.ora dp ipomento re<rresnrá a Rnr-
sin titubear, respondió qué fué el mo pos. dontie se le prepara un grandioso 
ipénto en qnw fué a deoosifar, una co- recibimiento, 
.rona sobre d miausoleo donde .veno : B$tas fueron ( 
san los restr.s de los héroes del Callao. e.i'pppS híCCíhaí 
. Fn un dis ".urŝ  i ré lp,menfé—sfgü>3 ui cardenal Befdlóoh. dedarndo'ies cv'c 
der do el cardenal—dd abandono en ene? erran una gran imiporfanda. mi-
cple s1* lencon'trában aquellos restos. ra.n.do (al rto.rvpi".ir Crp» i r m i ' n 
El minstro de Relaciones exteriores )>v<?faT eri SBS hija<5 -las Repúblicas sud-
nue estaba presente, contestó que el Go- amiericanas. 
bierno de su nación se hacía cargo do En el Palacio episcopal, 
aquellos restos. 
Crón icaw andaltJzns. 
e l m o m e n t o 
• dteisifikav** 
do, en ' ninííomiTie miairiciha, J 
2a.fi oamaccfiais nuanüiir.nis ©uiaap 
gando iais vigioes de niioíBas }' 
que olvidaron.• las fatigas 
'tarea. 
iD,atiráis,' ireniquieandb, oairtíSP 
• :cut' 
MANUEL NiFTO G0>« 
BaiJén y dldonibre 1923. 
Un bautizo, tierra; tc-DííJidadcs plat'-.a¡d.,a 
E n la «giesja 'de .Santa Luc ía se Civi'a.n ILIS onoaas .ganridas,. cogi-
. síntesis las declar.v 9™®W6 ayer el acto solemne de im- • rW In rizo, y d. -s mozos las aí ién-
a los rfric.fii-ns par d ân:eT. l*as agniáis .baui(,;;srmiik-.> .a un tan obn jodcsais palabnis. 
pirec.i--o niño, inijo de La. dist inguí- Los, v:ei;?o -ca.jn.ina'n detrás, despa-
ria. sefier-Q doña Miaría Díaz 'SciJórza- '."'T^amonto, y de vez en ou'ando sue-
Y van dos. 
i nombre que es to-
p á m un ca n l inar 
O t r a is'rñ- d e s w p a í " 6 ^ : 
E n Ja, Comisaría de VigUafljJ 
voinfinintro horas si.cmienfes desde '.a ohi.-.i o de ja diócesis. 
n o y ¿,2 n-ve.dr.-) • muv cd-inado anu-
go^ tí-oii Mínedo P ir i s . 
Fué a'pad'dnado ol berni'^o n iño í¿1^5 'ref/craaicb, p-ara. no. perder de Santandier «e tyai preseant 
ipor Ja joivon señora dofla -Merredos v-hW al" g.T'u-p¡o alogre y jacarero. vi,«r Cia.'lidsrcln G'Onzálieia, 
E l cárdenal Renllocb 'iimnV^ hov an Díe'z Sr',<'>ra«l1l> y P™" su éspeso , don 'Enrpiez-'i La. ¡nprfcjftctíciáa di:!1, finito en el .PcrrooairaMfl deP. X « - - ^ ¡ n 
._ ,! , • , Lucio Rodríguez de lia Horga. sri-rrdo y nwaido. 
por < Teinni.;iniaida la caremonia " :rsl".i«!iosa,', V-. en ol, taijo, enc iénde la lum- tamidier), .qujem manliifeistó qpi^ 
piadidncisi e ¡.nivitadiois se firai! 
, . dlcim.|-iCÍ!üo e.n ell pueblo ('•' l̂ :1"'i't.̂ )! 
Efedivamente, en el término de ^ invi,n(l0 r. orm.^ada: n .v ic iosa , V en d taio, enciende la lum- ta.nd e»-). .quien, in n  : ^ 
PK' - W ? « , « ri • a rii ois i vit i t sladmron l^"-''i'-d '.. y todcls van dlri-'-uniéindp®e gninos dlOas aniaiadíó a unui «uo8«| 
prommciacn n de mi discurso, las* Cor.- w próximo domingo invitara n una a casa de ¡lo.-, señares dle Pir is , don- m •dVi'r.ritMB ginuipcis. para enr.noazar ña a un recado, s in qne h a » 
fes habían votado un proyecto para er1-,^rnida. a todo? los prelados que se .en- de fueren' cí^oquiaidas clon un exqui- " ' • .la.banos. dhia se se®á naida (te fi» 
Bir un monumienfo a la memoria de loa cuemran en Madrid. ^ i$ti¡tít&*. 1'"" , <• n fe varáis h v r ^ , oue se- Iialhiieoido comnnicado la. &6*M 
héroes del Callao. ' para dar 'cuenta al Rey. ^rr-síra felicitaoii'ai m á s cord/jaH a W':rn ¡ptám de laip que u^aiban. los en ell cmiart^l é i la 'ííu'a.rdya ffl 
E l monumento se inaugurará en l.P2> I I cardenal Benlloch será recibido íes' .f adires da) recién íraacr-dio. c(níi\?uc0 "igíaawacttíV" jiereeranos, ém- ¡Se Uiama la obíioa Eri^a.p.^JJ" 
y a inaugurarlo y a ¡bendecirlo iré yo maftana oh Baíacto por eí Monarca, a Petición de, mano. f>.''''• !!) ia Qfo0ftt la.?, enramiadas y el va,s Penniámdiez,, de 12 años y-
person al mente si Dios quiere. quien daní r^enta de su reciento via- Por don .Cmsto Itrd-ígnez, cipuiliem- '''l-1 [ • ' • ' • 1 ' (" iv i • ' • m r c í l i vas, E s dio ircgnllair eista/Jinra» 
TTTvhjpn ir,, a h^-nd^dr la Cardona, je a América.. t¡fl ganfa-dtei-o de I V ! ¡ana, y pa'tia su í«b¡otait¡Bdb nn fíl ft"i-do, qnicdT.pdo una moream, pido oasiténñ», ^ 
dol Piala, nue eslá actualmente cons • En -la Presidencia. li'i'jo Pciápo. luí sido' pedida', a la re^- Mv:e nA-íotii Tin. e.n ikis r.-^ay.-p. • ttéou'iliar iail.gtu.ma y viste frw 
ínivéndose en Huenos Aire?. El g^iérál r-r', á de Rivera rf•-•]•:' p d ¡i-" • ^ w m doña Ciairn^n. ¿üfírí- '•I7'"' vairi •.-t?.p^nid.o •n] k-sAo, mien- ?o um abr:i~o olricuro. fa'^mm 
'Tn+Arroo-.q^n-el cardonal pobre íá dn- '1?. visita dd cardonal Pindi.,di". c0?> ^m-ez. v'-a-ii-i die MirirfiCiyif4; %Mñ^&'faJP®*1 comicr.r'.dn «8 úr.füra stlíióc^ del nndlas calor manrcai y zar 
pliddad de la misión que le llevó a Amó quien coMfcrcn-dó dnr.inio largo rato, s u íTic'a.ri'iadma Mi a: Amgieüiiitíu" ""{KUieilto. .Sie rniega .a qiui'an ¡en?» 
ricfl, contar.'.'- qiúté, efodivamente, él w..^..,..^. , ; , •<[•' T/ i boda, so ceftelbrará en la próxi-' I-e-- ni.uzos 'ar.ravi.ciEian eil prettto, miiemito del painaidcco d? ^ ¿ A A 
llevó a Amórica la represenia.ción dd os anunciantes no deben guiarse ¡T'^ siem.a.ma. ("pm. l a médiila. en il.a caibiezia, canninio lo co,miu;nalqiule a l«as .au-tca'^^l 
"lidie van fnrmlan.dio liáis Biediacoiiones dle los i Rey y la del Sumo Pontíñce y que en 
lodo momento tuvo presente el ¿umplb 
xfrlusivamente por lo que se les diga, 
Bino por lo que oüserven. 
Eirutre los nowiioe fse l ian cruzado va- disí mcmifón, adondic 
llolsoiS reg'aloia.; ¿)fS[;u.eiiiicB oeiriros. la loe ilid id'. 
